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VIR CELEBERRIME!
J ) i »  Jam animo habeo, me ce in 
in T E  venerationis publicum dare 
tejlimonium: qvare meorum laborum, 
primum hoc fpecimen medico practi- 
cum, pro tnaxima parte ad lectos 
aegrorum collectum, T V O  nomini 
Jacrum effe volui. Encomium tua­
rum virtutum lubens praetereo, ve­
ritus ne Tuam offenderem mode- 
fia m . N ec immenfd Tui nominis 
amplitudo, meo eget preconio: ce­
lebrat eam , totus nojler vajtus Prin­
cipatus , qvi Tibi propter ingentem 
civium numerum, qvos ex  faucibus 
orci eripuijti, vitceque tradidijii ovan­
tes, qvos inter &  me ipfum habes, fic  
eclamat :
O  qvi capacem nobilis artifex
Eludis Orcum; — -----------------
Prcefens fugacem  fifiere fpiritum  
A  3 Prat-
Pratens maligno tollere de toro 
Mortale corpus , &  propinquum 
Exfeqvtis removere morbum ■ 
Qvem nos honorem, qvas Jlatuas
Tibi
Ponemus,  nos cui non alium parem
In  arte vidimus. — ----------
eam , gratijjimo animo tota mecum 
difcipulorum'fatetur cohors , quem 
per plures annos , in Philofophicis, 
Mathematicis tanta foliditate ma­
nu duxifti. Patere itaqvue Vir Ce­
leberrime , ut in ceternce gratitudinis 
tejlimonium, has meas qvalescunque 
primitias T V O  nomini confecrem. 
Accipe eas benigne , mcque tuum 
difcipulum favoribus ulterius profé- 
qvi non dedigneris. Vale
Cultor TVI nominis perpetuus 
Andreas S^ UUts.
P R A E F A T I O .
f")e arthritide genuina regulari, & 
anomala, fcribere animum induxi; 
tum qvia regnante epidémia arthriti­
ca hic loci, ejus decurfum & varios 
lufus, per integrum annum in No- 
focomiis obfervavi; tum qvia anomala 
arthritis , partium qvas invadit mor­
bos proprios, & vernaculos, adeo 
ad amuffim imitatur , ut fx ex folo 
fymptomatum concurfu diagnofis for­
metur (ut plerumque fit) pro iisdem 
imponat lethali non raro eventu. 
Morbum hunc tam protheiformem, 
ea qva fieri poteft brevitate defcri- 
bere enitar; azqve parum enim ver­
borum copiam, ac elegantiam, ad 
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morborum curationem conferre, prae­
monente Celib , qvam maxime per- 
fvafum habeo. Celeberrimorum pra- 
fticorum monumenta evolvi, & ad 
propoiltum meum facientia excerpil, 
ita tamen ut maximam partem hujus 
Diflertationis conftituant ea, quae ex 
Collegiis Cl. Profeíforis M ax im ilian i 
S to ll hauii, ipfeque in variis Nofoco- 
mlis obfervavi.
Si qvae ex hoc opufculo , in Me- 
■ dicinae Tyrones redundarit utilitas, 
attigi operae meae pretium; fin minus, 
inter communia vitee humanae fata 
reponam, non enim omnia poifumus 
omnes; at principali faltem excidere 
fcopo non potui, ut legibus academiae 
fieret fatis.
C A P U T  l .
D e A rth ritid e , ejus divifionibus, Sf 
definitionibus, in genere.
.Arthritis ia genere eil dolor articulorurri quiscunque.
Dividitur
I, Ratione originis, in  h a ved it« via m , quaj 
a parentibus per generationem derivatur in 
feros etiam fsepe nepotes ; acquifrtam  , qus 
poft nativitatem acquiritur.
II. Rátione partis affeSse, in  Podagram , 
fi dolor pedes occupet, Chiragram  fi manus, 
P e c h ia g r m  fi cubitum , O m a g ram , fi hume-
A 5 rum,
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rum , G on agram  fi genua , Ifchiagram  fi cox­
endicem, L um bagin em  fi lumbos dolor occu­
pet arthriticus. &c.
III. Ratione Typi in regularem  : quae
ftato tempore redit ipfosque artus occupat,
&  in a n o m a lam , quae incerto tempore , &  
ordine redit &  truncum corporis vexat. Alii 
vero definiunt, quae modo has, modo illas 
infeftat partes, &  ubi auxilio artis opus 
e ft, ut finis a natura intentus, obtineatur, 
nullaque aegro laefio fuperveniat. a)
IV . In F ix a m , quae locum femel occu­
patum non facile deferit, &  in V agam , quae r 
modo hanc modo illam partem occupat, 
hanc deferit &  aliam invadit.
V. In M d n iftfta m , quae confveta forma 
nempe fub doloribus artuum fuam ludit tra- 
gfediam, &  L a r v a ta m , que fe fub fchema- 
te ,  alterius morbi occultat.
V I.
VI. In F e b r ile m , &  non F ebrilem  , illa 
fubdividitur pro ratione febris, in inflam­
matoriam , biliolam, pituitofam , &  putri­
dam.
VIII. In  R e tr o p r e jfa m , quae dicitur ubi 
arthritis regularis, inepta medicatione locum 
confuetum deferere, &  in fanguinem redi­
re cogitur, vario eventu vel enim deponi­
tur ad truncum (quod freqventifflmum) di- 
verfiffimosqve producit morbos, pro diyer- 
fitate partis trunci ad quam decumbit : vel 
circulat  ^cum fanguine-ime fa£ta alicubi de­
politione, Tatque vel excitat febrem validif- 
fimam, vel vires naturae futfocat fubfeque/i- 
te morte inopina: vel vero e corpore -ex­
pellitur, fine magna moleftia, quod omni­
um rarifiime contingit.
VIII. In G en u in a m , quae oritur, a mate­
ria arthritica in fanguine accumulata , de 
cujus indole Capite fequenti agetur: In 
S c o r b u tic a m , quae ab acrimonia fcorbutica 
nafcitur : cognofcitur ex fignis fcorbuti: 
curatur antifcorbuticis: S y p b litica m  ,  quae ab 
acrimonia fyphilitica provenit, cognofcitur 
cx fignis fyphilitidis, &  curratur antifypHi-
liti-
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liticis ; in ferop.bulofa.rn , quae ab acrimo­
nia ferophulofa natales accipit , cognofci- 
tur ex iig-nis ferophularum, &  curatur anti- 
fcrophuloiis.
IX. In  M e r a c a m  quae nullum alium 
comitem liabet morbum, &  in  C o m p lic a ­
tam  diveria ratione iprout Capite XII. di­
cetur.
C A  P U T  II.
D e A rthritide genuina  , ejus que in­
dole , j e d e , affinitate , ca u jis, 
differentia a rheumatifmo.
A•Arthritis genuina, efl morbus antiquiffi- 
mus , omni tempore obfervatus a) frequen- 
tior in urbibus, ibique inter laute viven* 
tes, otiofos, gravibus curis obnoxios, au­
licos, mercatores inter fpem atque metum 
viventes, opipare tamen; amat plagas bo­
rea.
a )  Aretheus Cappadox. L ib ro  I I .  Cap. 2 .
G alenus de natura hom inis Com m ent. I I ,  ad 
Hypoerat.
Paul. Aegineta L ib . I I I .  Ca  73 .
T ra llia n , L ib . II .
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reales prse auftralibus, loca deprefía, hu- 
mida, frigida, nulli aetati parcit, frequen- 
tiffima tamen in astate adulta, &  fenili, fe- 
xum utrumque plectit, virilem tamen pre 
foeminino, cum is magis lit obnoxius cau- 
fis arthriticis &c. Eft fepe fporadica, Ee- 
pe epidemica imo' ftationaria , obfervante 
namque Cl. ProfelTore ; S t o l l  , Prasceptore 
meo in aeternum venerando anno 1782 Men- 
fe Septembri intravit epidémia arthritica, ad 
hocusque tempus nondum emortua, fed cum 
febre biliofa , biliofo - putrida, pituitofo- 
putrida pari palTu graffatur»
Caufa proxima arthritidis eft acrimo­
nia humorum peculiaris, cum vifeofitate 
eorundem, b) nata ex impedita fanguinis 
defecatione , ab alTumtis nondum perfeQe 
affimilatis, propter debilitatem vaforum: c) 
vel fi magis determinare velis, cum Celeb. 
S t o l l  Praeceptore meo, nunquam fatis vene­
rando, caufam proximam arthritidis dices ef- 
fe, humorem biliformem feu atrabilariumin 
fanguine accumulatum, cum aufta irritabili­
tate
b ) 111. L. van Svietcn Tóm. IV. ia  aphorifm 
Herra. Eoerh. ad 5. 1263.
Is) Sydenham de Podagra.
tefolidorum : acrimonia haec, qualiscun-
'quse demum fuerit,! circulat cum fanguine, 
quoad copia vel acrimonia fua excitat feb­
rem depuratoriam , fic dictam podagricam, 
vel fi mavis arthriticam, coquentem, &  
extricantem humorem biliformem, ex maf- 
fa humorum univerfali , &  partim per fu- 
dores, urinam, alvum, e corpore ellimi- 
nantem, partim ad artus depellentem, faci­
endo podagram, Chiragram &c.
Caufae remotae praedifponentes funt: 
nativitas a parentibus arthriticis. Aetas 
media vel fenilis. Sexus virilis prae foemi- 
nino. Temperamentum atrabilarium.
Caufae remotae excitantes. Q v o a d  rnge-  
f i a .  Vi£tus opiparus, carnofus, pingvis, 
animalium in ftabulo faginatorum, oleofus, 
dyfpepta qvaecunque , imo etiam eupepta , 
exercitiis corporis non proportionata , abu- 
fus potus fpirituofi, &  fermentati. Q v o a d  
g e f ia . Vita iedentaria, omiffis exercitiis an­
tea confvetis, curae graves, venus praema­
tura, ftudia immodice culta praeprimis no­
cturna , &  mox a paftu refumta, meror, 
metus &c. Q v o a d  r t t e n t a . Suppreffio , vel
im-
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imminutio qvaliumcumqve excretionum, per 
qvas fangvis defccatur , praeprimis vero 
perfpirationis fanöorianae. Q -voad A p p lica ta , 
Habitatio in locis depreffis, palludofis, fri­
gidis, aere liumido.
Anteqvam defcriptionem arthritidis agTe- 
ffiar, juvabit aliqvid dicere, de affinitate 
arthritidis cum febre biliofa, reliqvisqve 
morbis bibofis, &  pituitofis, qi^ rn elucet 
ex feqventibus : imo. Arthritis eodem tem­
pore regnat, cum morbis biliofis, pituito- 
iis , nempe vere &  autumno. 2do. Stadium 
primum febris podagricae, tantam habet 
analogiam , cum iladio primo febris bilio- 
fae, ut non facile unum ab alio difcernas, 
febris nempe podagrica eft continua remit­
tens, ut ipfa febris biliofa; fymptomata fe­
bris podagricae eadem funt, qvse febris bi- 
liofae nempe : anorexia, pondus ventriculi, 
cardialgia , amaror oris , urinae biliofae. 
310. Febris biliofa inepte curata abit in ar­
thritidem. 4to. Febris intermittens biliofa, 
praemature Cortice jugulata, fatifeit in ar­
thritidem longam difficilem. 5to. Febris bi­
liofa continua vel intermittens, arthritidi 
fuperveniens bene tratlata eam fanat. Ex
bis
his concludere licet febrem bilioiam 6i  ar­
thritidem ab eadem caufa oriri, nempe hu­
more biliformi qvi pro diverfitate partis ad 
qvas decumbit, diverfos producit morbos 
forma tantum differentes, ita tamen ut di- 
verfitas partis, &  viarum per qvas natura 
crifnn molitur, in methodo medendi etiam 
aliqvid peculiaris pofcere pofiit. Patet fi- 
mul ex dictis a) Arthritidesn contagiofara 
non elTe, nifi febrem biliofam habueris pro 
contagiofa. b) Arthritis regularis e. g. Po­
dagra regül, prsefervat a morbis biliofis, 
febrilibus &  non febrilibus , namqve per 
eam materies biliformis , horum morborum 
caufa genitrix- e faugvine eXpellitur,
Sedes arthritidis regularis, eft in liga­
mentis articulorum, &  membranis cartila­
gines cingentibus; anomalte vero in qua­
libet trunci parte , prteprimis tamen in mem­
branis mucum fecernentibus e. g. ventricu­
lo , inteftinis, viis uropojeticis, pulmoni­
bus , encephalo. &c.
Expofita fede , &  affinitate arthritidis, 
juvabit aliquid dicere , de eius differentia 
a rheumatifmo, nam fajpe errore periculofo
ar-
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arthritis imponit pro rheumatifmo , cum in 
ea adfit dolor, calor validus, pulfus plenus 
fortis, durus , ac in inflammatis, imo non 
raro durior, proprium enim arthritidi eft, 
etiam non febrili, pullum habere tenfum , 
durum, quod faepilfime obfervavimus in 
noftris arthriticis, viam nobis ad obferva- 
tiones rite inftituendas, pandente Cl. M a -  
xim ilia n o  S to ll , Profeffore meo nunquam 
fatis venerando ; in hoc itaque dubio funt 
qvi difcrimen fa&uri, refugiaut ad fedem 
morbi, dicentes, eam in arthritide elTe li­
gamenta artuum, in rheumatismo vero va­
ginas mufculorum, fed hac diftinctio magis 
theoretica (&  certe infufficiens) qvam pra­
efica eft. Unde ut arthritidem, a rheuma­
tismo difeernere poffis, ad feqventia atten­
das : an ager podagra fit lubjeclus ? an 
adfit tempus qvo podagra alias redire fo- 
lebat? an prsefentem aegritudinem praceffere 
aliqvi prodromi, fnturum paroxismum po­
dagricum annunciantes 1 & an illi anteqvain 
prafens aegritudo libi fedem figeret, miti­
gati funt, & appetitus vorax lubfecutus ? 
fi haec ligna adeffe vides, prsefentem tegri- 
tudinem habeto pro arthritica , & fi fuerit 
in extremis, cave phlebotomiam inftituas.
B Si
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Si vero dolor fit continuus, fine remií'fione 
vehemens, partesqve occupet internas, cum 
fignis inflamationis genuinae hic phleboto­
mias , &  reliqvum apparatum antiphlogilli- 
cum adhibebis ufqve dum dolor extrema 
invadat.
Si autem aegritudo de qua dubitas num 
arthritis , vel rheumatifmus fit, oriatur a 
iuppreifo perfpirabili, abfentibus aliis cau- 
fis arthritidis, & fignis proxime enumera­
tis, eam habeto pro rheumatifmo. Hanc 
diftinclionem magni momenti & vere prac- 
ticam habeo ; namque fi fit rheumatifmus , 
praefentibus etiam artuum doloribus, pulfu 
exiftenti pleno, forti, duro, calore fimul 
notabili, tuto phlebotomiam inilitues , & 
cum bonis aegri rebus; fed fi praefens aegri­
tudo fit arthritica, phlebotomia male cedet, 
&  ex regulari, arthritidem faciet anomalam.
Arthritidem regularem deferipturus , 
accipiam pro norma, regularem & meracam, 
quae aetatem adultam adfligere folet, talis 
nobis erit Podagra regularis.
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C A P U T  III*
D e fer ipt io Podagra: regularis> &  ejus 
curae.
-in Podagra regulari deferibenda, eum fer- 
vabimus ordinem, ut xmo. Exponamus pro­
dromos podagrae. 2do. Sympto mata paroxifmi 
jam praefentis.
Prodromi podagrm: xmo. Januario ex- 
eunte, vel Februario initiante, conquaerun- 
tur cardialgiam, appetitus viget imo adeft 
voracitas, alii infolitum frigoris in ventri­
culo fenfum , alii dicunt ac fi ventriculus 
aquae innataret , alii cruditatem biliofam 
cum fapore aufeero ac fi atramentum de- 
glutiviffent , alii glutinofum fpontaneum 
per plures dies ,  feptimanas, alii flatulen­
tiam patiuntur, & flatus ano catóqve eruc­
tant ; gravitatis, & plenitudinis fenfum toto 
corpore experiuntur , fomnus minus refi­
ciens , cruditas cum voracitate , ut per 
voracitatem poffis diitingvere cruditatem 
podagricorum , a cruditate febris bilio- 
{ ge, qvte cum anorexia conjunfta eft, ir­
ritabilitas aucta deprehenditur, magna ani­
mi mobilitas, in exercitia antea confveta 
B 2 rna-
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major proclivitas, hinc litterati perfpica- 
ciores, veneri dediti faíátiores, hoc tem­
pore obfervantur. 2do Paucis ante paroxis- 
mum diebus femorum crurumqve torpor, 
temporarius ftupor, flatum qvafi defcenfus 
per femora, fpafmi, crampi crurum. 3tio. 
Pridie ante paroxifmum, ceffantibus vel mul­
tum imminutis omnibus fymptomatibuS, ap­
petitus redit voracior, nec naturalis, infoli- 
ta hilaritas & agilitas fine nota caufa.
O b ferv a tio . Nro. imo. recenfita fymp- 
tomata , indicant futuram depofitionem, 
máPeriei atrabilaris feu podagricae ad ali- 
qvam partem. Nro. ado recenfita fympto­
rnata indicant partem ad qvam depofitio fu­
tura eft. Nro 310 recenfita fymptomata in­
dicant praegreffam cociionem partialem, & 
proxime futuram criticam evacuationem, 
notante Cl. Anglornm medico C ran t in egre­
gio traclatu 2 3 co&a<f)íungen Ű6er bic cfyrer 
nifd)cn $r(mff>eitm, erfter Sfjetl/©ette 122.
Symptomata paroxismi podagrici pra;® 
fentis, feu ftadii fecundi, di&i febrilis: 
imo. Prodromi praegreffi. 2do. Vefpera fa- 
nus obdormit, hora fecunda noftis corri­
pitur
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pitur horrore, dolore, ad pollicem pedis, 
vel calcaneum, vel furas, &c. febris ori­
tur continua, qute una cum dolore, increfcit 
ad horam circiter fecundam noctis infequen- 
tis, 24 horis exactis remittit, fubfequente 
crifi, per fudorem, urinam, & depolitione 
ad pedem forma eryfipelatis , quod ftepe 
confunditur cum eryiipelate genuino, erro­
re perniciolo, hinc juvabit ligna propone­
re , quibus a fe invicem difcerni poffint , 
talia funt: In eryfipelate podagrico, rube­
do eft dilutior, tumor minor , lplendor 
major dolor acerbior (fa;peque tam imma­
nis ut vix non omnem fuperet patientiam 
humanatji) quam in genuino. Crifi hac in­
gruente, aeger hucufque infomnio, & par­
tis dolentis continua volutatione excrutia- 
tus, in placidum labitur fomnum, quinque 
circiter horarum , quo expergefaöus fe re­
fectum, omnia fymptomata mitigata, imo non 
raro fefe fentit, fi dolorem exci­
pias partis adfectae.
Crifis per fudores, urinam, & depo- 
fitione ad pedes , quae poli nyctemeron a 
primo febris acceffu fubfequitur, eft tan­
tum partialis, partem tantum materiae po­
fi 3 dagric®
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dagricas, quas per febrem coöa eft diflipans, 
reliqua manet in fanguine intricata, nova 
febris depuratoriae exacerbatione extrican­
da, hinc poft remiffionem 24 horarum in­
trat exacerbatio nova, quam pariter fubfe- 
quitur remiffio, &  crifis ut fupra di£tum 
eft, fimili modo redit exacerbatio, omni 
alterno die ufque dum fi non omnis, ma­
xima laltem pars materiae podagricae difli- 
petur, tumor pedis eryfipelatofus evanefcit 
redeunte perfefta fanitate, quae per medi­
um, vel integrum, imo per duos annos 
perftat, donec novus materiae podagricae 
proventus nafcatur, nova febre depurato- 
ria extricandus, & e corpore eliminandus. 
Febris podagrica decurfus plerumque talis 
eft, qualem proxime defcripfi, non tamen 
femper, faepe enim omni die exacerbatur, 
aft exacerbatione omni alterno die validio­
re , ut referat hasmitriteam, aliquando ter­
tianum duplicatam, cujus decurfus eft fe- 
quens: incipit pariter ac praecedens, hora 
noctis fecunda, mox de die remittit, hora 
quarta á -meridie exacerbatur, circa auro­
ram remittit, crifi partiali comitata , hora 
quarta á meridie exacerbatur iterum & f. p. 
yliquando febris podagrica, refert febrem
inter-
*intermittentem quartanam &c. fed notandum, 
etfi febris intermittat, dolor tamen eft con­
tinuus.
Paroxifmus univerfalis , ex pluribus 
paroxiunculis conftat, e. g. in podagra re­
centi, vegetorum, & robuftorum, cum pri­
ma fpecie febris podagricas, abfolvitur lep­
tem paroxifmis partialibus, ut totus paro­
xifmus intra 14 dies detonet: fi vero tem­
pus intercalare male tranfigatur, fubfe- 
quens paroxifmus, 14 paroxifmis partiali­
bus conftabit, tot namque requiruntur ad 
defpumandum fanguinem , tanta mole ma­
terire podagrica; inquinatum, &  fic afcen- 
dit paulatim ad proximos partiales 21, i. e. 
quadraginta duos dies, & fi podagricus tem­
pore intercalari, pergat luxuriari, in cau- 
fis excitantibus, intra duos annos paroxif­
mus univerfalis, afcendit ad viginti o£to 
paroxifmos partiales, i. e. quinquaginta fex 
dies. Ha; obfervationes recentiorum bene 
conveniunt, cum illis Sydemhami dicentis: 
In fem oribus, cf quos fapius ajjiixit, per duos 
menfes in iis vero qui annis vel diuturniori 
morbi mora fraB iores jam Ju n t, non prius va­
ledicit quam teftas jam adultior eam fugarit.
B 4 Poda-
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(np. Podagram.) Podagra redit vere, &  au­
tumno ; cujus rei ratio legi meretur apud 
Sydenhamum a \
Cura Podagrae regularis, alia eft paro- 
xifmo imminente praefentibus prodromis:, 
alia eft in ipfo paroxiimo; alia extra paro 
xifmum.
Praefentibus prodremis futuri paroxif- 
mi podagrici, indicatio eft, conamina na­
turae in febre defpumatoria producenda ad­
juvare , ut per eam materies podagrica con 
coquatur, &  eliminetur, quod fit :
imo. Omne in fex rebus non naturali 
bus vitium vitando, praecipue in diaeta, 
fomno, exercitio corporis; vitanda omnia 
pinguia, butiracea, omnia dyfpepta, vi- 
Gus fit eupeptus, &  antibiliofus, omnia cor­
poris collutoria ferventur aperta, hinc fi ad- 
fint certa figna faburae furfum turgentis, 
lene emeticum dari poteft, alvus aperta fer- 
vanda per eccoprotica mitiora, quale no­
bis eft EleGuarium lenitivum fulphuratum, 
de vefpera fummendum, vel aliquot grana
Pvhei
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<*) De natura morborum chronicorum, p. 456.
Rhei dietim ante prandium propinanda, 
veftitus fit denfior, &  calidor ac fecus.
a<Jo. Si fmt debiles, praeter difta obfer- 
vent fequentia: A prandio paulo plus vini 
bibant, ac fecus, nec non omni eorum 
alimento liquido, pauxillum vini adjicere 
prodeft, loco vero medicamenti aliquid ex. 
lenioribus cardiacis, amaris, propinare, in­
ter quae , optimum nobis videtur, vinum 
martiale ; alimenta eorum juvat condire pi­
pere allio &c.
gtio. Quam primum prodromi remit­
tunt, &  appetitus redit voracior, expefto 
brevi fuperventuram podagram ; hinc omni­
bus fepofitis medicamentis, naturae hoc co­
namen adjuvare conabor, extrema blan­
do tepore fovendo &  vefpera loco coenae, 
ferum laöis vinofum cum cremore hordei 
vinofo propinando.
Curam podagrae, in paroxifmo propo- 
fituri, dividemus eum, in duo iladio, nem­
pe iladium primum feu cruditatis, &  fta- 
dium fecundum feu coctionis, crifeofve.
B 5 Cura.
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Cnra in ftadio primo, feu cruditatis, 
ubi febris exorta defpumatoria occupata 
eft, in coquendo extricando &  dein elimi­
nando humore atrabilari feu podagrico, ab- 
folvi.ur quiete, diseta tenuiore antibiliofa, re­
mediis folventibus aperientibus mitioribus 
v. g. Roob Sámbuci cum nitro. Collutoria 
omnia ferventur aperta, caveantur segritudi- 
nes alise qiuecunque fupervenientes, viten­
tur phlebotomice intempeftivae, cave ne ceftu 
quem &’ger conqumritur pulfusque duritie 
feducaris ad phlebotomiam celebrandam in 
homine podagrce obnoxio preegreffis pro­
dromis futuri paroxifmi podagrici; vitentur 
purgantia valida; aft mannatis, tamarindina- 
tis , primas vias detergere non nocet.
Cura in ftadio fecundo ; ubi remittente 
febre incipit erilis partialis ut fuperius de- 
fcripfimus nempe (a) Levi madore totius 
cutis quinque circiter horas durante, (b) 
Urinis biliofis mox jumentofis, brevi hypo- 
ftaticis hypoftafi fubalbida lateritia, ac in 
•morbis hepaticis, ( c )  Metaftafi ad pedem 
fub fpecie erifipelatis. (d ) Metaftafi in ca­
vum ventriculi, tubique inteftinalis ; nam fub 
finem cujuslibet exacerbationis os amare-
fcit
fcit &  pituita redundat. Indicatio inhoc- 
ce ftadio efl;
I. Crifim moderari, qiiod fit: !»'>. Si ea 
fit parca adjuvare mitiffimis, nec eam ex­
torquere reluftante natura. 2d°. Si fit' mode­
rata naturae committere, dando folum vehi­
culum conveniens. 3tio. Si fit nimia eam corri­
pe fcere.
II. Symptomatibus urgentibus profpi-
cere.
Nunc ftatim diximus primam indicatio­
nem effe moderamen crifeos; hinc oportet 
defcribere modum quo id fieri debeat, un­
de obfervandum eft.
(a. b) Crifes hae parcae vel &  mode­
ratae C nam hae etiam adjuvari poffunt mi­
tiffimis ) adjuvantur.
imo Si aeger bene teflus fe in leQo 
contineat quoad ufque febris penitus ceffet-
2do. Pedes balneis tepidis foveat ad 
facilitandam depofitionem & mitigandum do­
lorem
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lórem, de no£le vero, vel etiam de die fi bal­
neo uti non pofiit vel nolit, pedes lana te- 
£ti tela cerata obducantur.
1*1' S i « ■ 'w ■ V ( M  ' i, • v . . ■ '
3tio. Omni mane nifi fponte alvus mo­
veatur propinetur Ele&uarium lenitivum ful- 
phuratum, vel tamarindinata cifrn cremore 
tartari, ut materies podagrica ad primas vias 
depofita eliminetur antequam reforberi pof­
iét: alii hoc per enemata intendunt}; fed iis 
eccoprotica praeferri merentur. Obfervan- 
dum tamen elt tamarindinata ea dofi effe 
danda, ut intra nitlemeron bis ; ad fummum 
ter alvus moveatur.
4to. Roob Sambuci cum meile paratum, 
adjefto nitro ; fic enim &  urina &  diapho- 
refis leniffime promovetur.
5to. Diaeta fit excarnis acefcens anti- 
biliofa liquida febri commenfurata, paulo 
ergo copiofior quam in primo lladio; ali­
mentum adfummant aliquot horis ante in- 
greilum exacerbationis, ut ad ejusdem in- 
greffum ufque digeltio abfolvatur ; potus 
fit vino debilior, aqua tamen fortior, qua­
lis nobis elt e. g. ferum laftis vinofum.
(c)
( c) Si crifes, vel potius dixerim eva­
cuationes fuerint nimiae; eae erunt compe- 
fcendse e. g. Si fudor qui naturaliter per 
quinque plerumque horas durare folet nunc 
per totam remiiiionem continuet immodicus, 
cum fiti , dedolatione, inquietudine &c. is 
erit fymptomaticus, unde cohibendus quod 
fit enemate alvum eluendo, omnia calida 
alimenta 1'ubtrahendo, truncum levius tegen­
do, indufia mutando, corpus panno ficco ab- 
flergendo, tegrum inleeto federe jubendo, fi 
haec non juvent e lecto eximendo &  aeri 
libero exponendo artubus tamen optime ve­
llitis.
Diximus alteram indicationem in cura 
fecundj* itadii, efle fymtomatibus urgentio- 
ribus profpicere. Symptoma urgens hic eil 
dolor lsepe vix non omnem patientiam hu­
manam fuperans: cui profpicitur pedes fo­
vendo balneo tepido, vel lana cum tela ce­
rata : vitanda folicite adftringentia, actu fri­
gida, oleofa &c.
Hac procedendo methodo exacerbatio 
paulatim minuitur, &  remiffio vel intermif- 
lio augetur, tandemque febris abeil omnis,
fub-
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fubfequitur intermiffio: quam primum hoc 
fit, aegrum oportet furgere, &. pedibus uti, 
licet dolor omni pafiu immaniter augeatur; 
ite enim materies podagrica in articulis in- 
ipilTata imo concretiones durae refolvuntur, 
redit artuum mobilitas, noöesque quas dum 
eiTet clynicus, prae dolore infomnes agebat^ 
nunc exercitio diurno defatigatus placido 
fomno tranfigit, dolores initefeent, demum- 
que penitus evanefeent perfeita redeunte fa- 
nitate. Et tunc eil ille flatus podagrici quo 
fanguis a materia podagrica maxime purus 
habetur; tunc tentanda cura radicalis; in qua 
indicatio eft imo. Materiam podagricam ad­
huc in fanguine forte fuperltitem dilfipare 
evacuare, sdo. Novam ejus regenerationem 
impedire. .
Primae indicationi fatisfacere vix  eil in 
noftra poteflate, cum hoc Iit folius naturae 
opus, tentari tamen potefl, omnia collutoria 
maxime vero cutanea aperta fervando, fub 
ufu potus fanguinem purificantis nec tamen 
fGlida debilitantis e. g. Seri la£tis, vel de- 
coftiSarfae, Chinae nodofae, Saffafras, Aucto­
re Sydenliamo a j  ; Sub ufu medicamen­
torum
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iorum leniter aromaticorum &  aperien­
tium.
Alteri indicationi fatisfaciemus vaiis 
debitum robur reftituendo, ut digelcio, fan- 
gvinis elaboratio, omnes lecretiones &  ex- 
cretiones debito modo peragantur j qvod iit 
imo.Regimine antipodagrico obiervato, 2do. 
Medicamentis tonicis.
Regiminis antipodagrici nomine nobis 
venit fex rerum non naturalium ufus anti- 
podagricus, quem feqventibus regulis in­
cludere conamur.
I. ViQus antea lautus , &  varietate
ferculorum luxurians , fiat fnnplex &  paucis 
ferculis conftans, non tamen tenuis j fed 
bene nutriens ,  roborans, viribus ventricu­
li &  exercitiis corporis commenfuratus nec 
exceffu nec defectu peccans, non pingvis , 
glutinofus, farinofus, an nec acris, aroma­
teve conditus ? (prout vult Sydenham) a) qui 
licet coctionem non laedit , nocet tamen 
qvatenus morbi fomitem exagitat, &  guls
irri-
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irritamento e f l, ha&enus Sydenham. Nos 
tamen putamus vi£tum, leniter aromate con­
ditum , nec ulla alia qvalitate peccantem , 
podagricis nocere non poife, cum leve aro­
ma digeftionem promoveat. Carnibus tan­
tum in prandio, iisqiie non pingvibus, ex 
animalibus in libero aere fefe exercentibus 
defumptis, nec fumo induratis vefcantur, 
vitet ingluviem, &  li lautum fumferit pran­
dium, (quod vitare debuiífet) per 24 ho­
ras nihil adfummat alimenti, corpusque ex­
erceat, &  ut uno verbo abiolvam , vitent 
in vi£tu qvidqvid ventruculum debilitat, 
loco coense cerevifia tenui fint contenti.
II. Potus vino afvetis non fit mere 
aquofus, fed vinum ooXqcyopogoos (aqua dilu­
tum , aqva namqve mera debilitat vires coc- 
trices, vinum meracum mora idem facit, fi- 
mulqve ftimulo nocet) vel cerevifia tenuis; 
extra prandium &  coenam , aqva frigida , 
potus Caffe, Chocolade cum vel fine la£te 
ied feraper line cremore, non nocent.
III. Exercitium corporis fit moderatum, 
nimium enim fpiritus exliaurit, &  coctio­
nem ]tedit, deficiens vel parcus corpus debi­
litat ,
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litat, laxat. &c. Exercitium cotporis qvo- 
tidie fiát mane & vefpera in aere libero, 
non ad defatigationem , fed ad refeitionem 
&  incipientem ufqve fudorem : inter exer­
citia corporis maxime laudatur pifcatura 
in fluviis, dein deambulatio ; tum equitatio ; 
Chuic tamen illa praefertur) deniqve vefiio 
&  friöio : qvrn duo poftrema ubi praedic­
tis uti propter debilitatem mger noii poteft 
folum- adhibenda*
IV. Somnus non nimis produQus, in lec­
tis non plumaceis, fed duriufculis , ex pi­
lis eqvinis confettis, de Vefpeta mature ini­
tus , nihil enim magis nocet podagricis , 
poit phlebotomiam & catharfes, quam vigi­
liae in feram noctemprotfaftae : hinc vefpera 
mature lettum petant, et alto mane furgant.
V . Animus iit liber a curis , ftudiis 
nofturnis, gravibus, ingratis, profundam me-' 
ditationem exigentibus (obleöantia ftudia, 
etfi graviora, funt minus noxia) poit paiium 
illico refumptis (haec enim debilitant vires 
ventriculi) ab omnibus animi affectibus 
corpus debilitantibus, quales funt e. g. moe- 
for, metus, &c. oble&ent animum fpcfta- 
G . cu-
culis amenis, ftudiis, in qvibus longa me­
ditatione, feffione opus non eft, v. g. pic­
tura , hiitoria naturali, contemplatione an­
tiquitatum &c.
VI. Itinera per plagas calidas, np. Ita­
liam, Galliam, obfervando potius qvam ftu- 
dendo. Itinerationes juvant, uno. Aere 
mutato, ado. Corporis exercitio, 3Í0. Grata 
objectorum varietate animum exhilarando
VII. Vitanda folicite venus nimia , 
phlebotomiae, catharfes confuetadinari» &c. 
non indicatee.
VIII. Omnia collutoria ferventur aper­
ta , in alvi obftruftione de vefpera Sulphur 
adfummere commendat Crant. a) Perfpi- 
ratio (quae impedita vel fuppreffa omnium 
freqvcntifftma caufa arthritidis effe iblet) 
fervatur libera corpus muniendo idoneis ve- 
ftimentis, contra viciffitudines aeris, cor­
pus debite exercendo in aere libero, eju$ 
fuperficiem mundando balneis frigidis.
IX.
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IX. Veílitus fit denfior qvam tempo­
ris annui ratio id exigeret, fero vel plane 
non deponantur velles hiemales, & matu­
re exuantur teftivse,
X. Habitatio fit in cubili amplo, ela­
to , aeri puro pervio, de hieme moderate 
calido, Embatem ruri in alpibus ,  vel fal­
tom locis editioribus tranfigant, fub copio- 
fo potu feri laftis amaricantibus Itomachi- 
fati.
XI. Rullicatio, & ufus aqvse frigidae 
plus prodeit, qvam omnia alia remedia: 
in ufum vero trahitur aqva frigida forma 
lotionis, fubmerfionis momentaneae, feubal-
uin fit a lotionibus modo fcqventi: mane ubi 
furexit, deterfo ludore pofi: qvadrantein 
horas, vei femihorium totum corpus per 
fricet mami, vei fpongia aqva frigida im­
buta. Circa lotionem obfervari merentur 
feqventia: imo. Qvod ipíe femet fricet, nec 
per alium fricari curet: nam hic fimul re- 
qvir'tur corporis exercitium conjan&um. 
ado. Friftio fiat nune jejuno vel faltem non 
C a re-
repleto ventriculo. 310. Ne fiat fudante 
vel calente corpore a motu praegreffo. 4to. 
Poft lotionem bene veiliti, corpus exerceant 
deambulando. 5to. Lotio praefertur balneo 
frigido; nam vel hieme gelidiffima, prout 
&  in itinere , ubi non datur occafio uten­
di balneo, femper adhiberi poteft.
In Balneorum frigidorum ufu, obfer- 
vanda funt feqventia.- imo. Quum corpore 
fudante, vel nimis calente balneum intrare 
frigidum fit periculofum, hinc vehantur ad 
balneum, fed a balneo pedes revertantur: 
nam balneatis exercitium corporis maxime 
falutare eíl. ado. Se fimul & femel in aqvam 
non immergant, nifi de momento exilire 
velint, fed lotionem totius corporis prae­
mittant. 3Í0. In balneo non fedeant, fed 
fefe moveant , ut gratum caloris fenfum 
experiantur. 4to. Commoratio aegri in bal­
neo determinetur a fenfu aegri grato.
Balneum prsecipitatorium in cura Ar­
thritidis palmam reliqvis praeripit; per con- 
tremifc.entiam enim frigore toti corpori in­
dultam , & nifum magum ex aqvis emergen­
di, ftagnantes humores agitantur, attenuan­
tur,
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tú r, in motum aguntur, &  poft egreffum 
e balneo, vafis antea frigore fpasmodice 
conftrictis relaxatis , per longam diaplio- 
refim e corpore expelluntur, corpusqve fi- 
mul roboratur, ut nova matériái podagri- 
cee generandas reftftat. Balneum tepidum 
febrem excitando humores ftagnantes pari- 
ter attenuat, & fudore eliminat, fed cor­
pus debilitando, auget caulam, novam ma­
teriam podagricam regenerantem.
Remedia tonica antipodagrica defum- 
muntur. imo. Ex radicibus herbisqve ama­
ris , funulqve leniter ftimulantibus. 2do. 
Cortice Peruriano, qvem omnibus aliis to- 
nicis praefert Sydcyibam. a) 3Í0. Ufu aqVae 
frigidae, qvi ut nunc llatim dximus , om­
nibus reliqvis antipodagricis palmam prae­
ripit.
Cura radicalis hucusqve a nobis dc- 
feripta, cum conflantia continuari debet, 
ad comparentiam vsqve prodromorum fu­
turi paroxismi podagrici; qvod fi feceris 
podagram acqvifitam necdum inveteratam 
C 3 feli-
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feliciter curabis ; inveteratam vero redde» 
tolerabiliorem, apyrexiamprolongabis, pa- 
roxismum breviorem minoribusqve incom­
modis ftipatum facies; fufficientem tamen 
ad fcopum natura obtinendum.
C A P U T  IV.
D e methodo medendi inepta > &  no 
xia  in podagra.
J u v a b it hic aliquid differere de methodo 
medendi, qva materies podagrica invita 
natura magno aegri malo, non infreqven- 
ter lethali, eliminari tentatur. Tales funt:
uno. Vense fectiones, qvse in podagra 
meraca, cum inflammatione genuina non 
complicata, femper nocent, in apyrexia vi- 
res deterendo parexismum invitant, pra- 
fentibus prodromis depofitionem ad artus 
impediunt; unde fit decubitus ad interiora; 
facta jam depofitione augendo reforbtio- 
nem producunt podagram retropreffam; 
paulo poft paroxismum celebratas eundem 
refufcitant,
ado«
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2do. Alii conantur per catarctica elimi­
nare materiam podagricam ; fed purgantia 
fortiora femper nocent, tam in apyrexia, 
qvam in paroxismo; mitiora vero poffunt 
dari tam in paroxismo , ut fupra oftendi- 
mus, qvam extra paroxismum, praefente in­
dicatione. Si extra paroxismum dederis 
fcopo , út ajunt, prophilariico, idqve fte- 
pilts repetieris, vires ventriculi & intefti- 
norum frangendo paroxismum accelerabis, 
vel podagram regularem convertes in ano- 
malanu Si in paroxismo exhibueris pur­
gans fortius, depolitionem ad pedes impe­
diendo, vel jam fariam in fangvinem re­
vocando podagram facies e x  regulari pari­
ter anomalam. Si pofi: paroxismum dede­
ris, metus eft ut paroxismum refufeitabis.
310. Alii fudoriferis utuntur ad expel­
lendam materiam ex fangvine podagricam, 
qvte femper nocent, tam in — , qvam extra 
paroxismum. Hic; qvia materia adhuc eft 
cruda, qvam pellendo ad artus ante tem­
pus paroxismum refufeitant ; Ibi vero; 
qvia ultra coctionis gradum fudores mo­
vent , violenter fanul pellendo ntateriam 
podagricam in artus; immanes excitant do- 
C 4 lo-
Iores. Ait licet fudorifera femper fint ne? 
xia, diaphoretica tamen in itadio fecundo 
paroxismi podagrici merito laudat Theyne. a) 
4to. Alii per diaetam laöcam agrediun- 
tur curam podagra: alt male; nam prop­
ter partem butiraceam & cafeofam ventri­
culum debilitat ; unde caufain podagrae 
tantum abeft ut opugnet, ut potius ean­
dem augeat, 2do. An & qvia lac alimen­
tum valde nutriens, vifcera fana & con­
tinuum corporis exercitium expofcens effe 
creditur ? b) Podagricorum vero vifcera 
funt debilitata. Ex his patet diaitam lac­
team podagricis minime convenire , nec 
nifi eatenus prodeffe, qvatenus diaetae lau­
tiori tanqvam tenuior fubftitujtur. Ait ut 
ut lar /pfum podagricis non conveniat, 
ferum tamen lactis, maxime vero lac ebu- 
tiraturo ltomachicis junctum , iisdem ab 
omni aevo maxime proficuum effe obierva- 
tuin eft.
C A-
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C A P U T  V.
J)e methodo conservandi proles ar ­
thriticorum ab arthritide.
E Xperientia conflat proles arthriticorum 
fieri arthriticas, arthritidem vero heredita­
riam jam formatam curam radicalem ag- 
nofeere nullam ; hinc neceffe elt, ut vitium 
hoc latens , anteqvam in atlum erumpat 
exilinguatur, ficqve podagra , ut ajunt, 
in herba fuffocetur. Unde fpero me non 
inutilem navaturum operam , fi modum & 
viam expediam, qva id fieri pofiit. Hoc 
feqventibns praeiture conabor.
imo. Mater tempore graviditatis vitet 
omnia ea, qvae fetum debilitare pofient; 
qvod fit fugiendo errorem omnem in fex 
rebus non naturalibus. ado. Infantem na­
tum fi mater fit fana, robuila, arthritidi 
minime obnoxia ipfa lactare peteft, fi ve­
ro mater fuerit tenera, debilis , hyfterica, 
arthritidi obnoxia , cseteroqvin tamen fana, 
&  fatis habens la£tis laftet infantem per 
tres feptimanas , fic femet, ipfnmqve in* 
fantem a multis vindicabit morbis; tribus 
C 5 cxa-
exactis feptimams optimae tradatur nutrici, 
per o£to vel novem menfes, folo nutricis 
la£te nutriatur, omnibus aliis rejectis ali­
mentis, dein per menfem qvotidie uncias 
circiter tres , qvatuor panetellae fimilagi- 
neae; feqventi menfe duplum, tertio tri­
plum, imo plus etiam propinari poffunt ; 
circa linem 15. menüs, additur vafculumju- 
fculi, fic fiat fenfim fine fenfu ablactatio.
3Í0. ViCtus fit fimplex, eupeptus, co- 
piofus, non tamen nimius, alvus libera 
fervanda. In infantibus ab arthriticis pa­
rentibus natis, per magnefiam muriae ad­
ditis floribus fulphuris fqvurn hi acido, bor- 
borigmis, & mala digeftione laborent") Si 
achoribus laborent, illi per duos, tres an­
nos fluere permittantur.
4to. Plurimum faciunt ad corpus infan­
tile roborandum, mundities, frictiones fre- 
qventes ficcte, vel cum aqva frigida, agi­
tatio fupra brachium; balnea frigida, qvi- 
bus fenfim fine fenfu asvefaciendi ; aer 
purus, renovatus cubiculi; freqvens ex­
portatio in auram liberam feu frigidam feu 
moderate calidam; in tenellis veilitus den
fior,
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fior, in adultioribus veftitus tenuior, nu­
dipedium, mitra tenuis &c. Caveatur ne 
gradi incipientes lapfu praeprimis caput lae­
dant, qvod fit geftando cuculum more An- 
glorum contra lapfum parari folitum.
<;to» Infans a laftatione qvidqvid illi 
exhibetur adfummit ; fed illius diteta de­
bet opponi morbo, qvo infans laborat, vel 
laboraturus eft. Qvamqvam difficile fit 
univerfales dare regulas, qvas omnibus in­
fantibus applicare poflis ; fequentes tamen in 
ufum vulgarem commendare aufim: a) Diae- 
ta pingvis & butiracea infantibus nocet.
b) Farinofa & omnia non fermentata infan­
tibus male cedunt, maxime fcrophulofis.
c) Lac nimis fpiffum propter partes cafeolas 
glandulas ohftruit. d) Nocent condimenta 
&  varietas ciborum; per hoc enim allicitur 
infans, ad fe ingurgitandum, e) Non nili 
efurientes comedant, f) Infans ab exerci­
tio corporis nunqvam prohibeatur: in eo 
enim nunqvam excedunt ; nam qvampri- 
mum defatigantur fponte dormiunt, g) Pa­
nis bifcoöus , vel panis albus bene fer­
mentatus, cum jufculo carnis macilentae, & 
cum pauxillo carnis fale conditae convenit i
h)
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h) Nil magis confert infanti ac panis álbus, 
fruftus horrei , ferum laciis, v. lac ebu*. 
tiratuni, cui interdum aliqvid lactis recen* 
tis additur*
Obfer-vatio. Hactenus dicta, qvibusli» 
bet infantibus educandis accomodata funt; 
parentes vero arthritici praeter haec, fuas 
proles in locis editioribus educari curent. 
Ufus carnis de die femel & hoc de fepti» 
mana bis tantum concedatur; vitetur ufus 
fpirituoforum; ad quartum ufque annum 
tibialia, & calceos non geilent, qvi con- 
ftriöione nocent; mafculi ad duodecimum 
annum ufqve caligis non veiliantur; balnea 
frigida freqventer in ufum revocentur; cor» 
pus exerceant, fic tota compages roborabi­
tur, ut viciflitudines aeris, cseteraeqve mor* 
borúm caufae his non multum noceant, ipft- 
qve podagra in femine fuffocabitur.
C A P U T V I .
D e  podagra anomala, ejusqve canfis. 
Ü
U-’xpofita podagra regulari feqvitur ut 
de anomala agamus, qvam ut clarius ex­
ponere poffimus, feqventem feqvi placebit
ordi-
öfdinem. Ut agamus imo. De caufis, qvae 
podagram regularem in anomalam conver­
tere poliunt. 2do. De claflibus podagrae ano- 
malae. 310. Deniqve de variis ejusdem larvis.
Caulae podagram regularem in anoma­
lam convertentes funt: uno. Tempus inter­
calare male tranfaftum. 2do. Mala medicatio 
in ipíb paroxifmo. 3Í0. Defeöus virium. 4to. 
Complicatio podagrae cum aliis morbis. 5to. 
Tophi, rigiditas artuum, cum debilitate vii- 
ceris alicujus, ligatura artuum, tibialia ni­
mis ftriQta. &c.
Tempus intercalare male traniigitur , fi 
podagricus caufas excitantes non vitet, fed 
in iis qvafi luxurietur: fic enim vires dete­
runtur ,&  tantus fit proventus materiae po­
dagricae , ut eidem coqvendo , extricando, 
adfuperficiem cutis, vel artus propellendo, 
vires aegri fint impares; unde fit depofitio 
ad interiora.
Inepta medicatio in paroxifmo fit, fi ad 
dolores artuum mitigandos,phlebotomia cele­
bretur , vel detur purgans validum , aut 
emeticum , vel externe adplicentur aditrin 
gentia, v, a£tu frigida ad evyfipdas podagri­
cus. De-
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Defectus virium producitur , vel per 
Eetatem, vel per podagram inveteratam, vel 
mala medicatione nempe: phlebotomiis, pur­
gantibus ihtempeilivis , vitas lautfe fpiri- 
tuofas fubitanea mutatione in tenuem, lac­
team , vegetabilem, aqveam, vel per alium 
qvemcunqve abufum iex verum non natura­
lium , exhaurientem.
Com plicatio cum aliis m orbis. Prout 
variolas regulares & benignas, qvifcunqve 
morbus complicatus facit abnormes , ita 
etiam podagram (qvas vel ob levem etiam 
errorem anomala fit ) qvselibet asgritudo 
complicata , a reöo tramite abducit, ano- 
malamqve reddit*
C A P U T  VII*
D e divijione podqgroz anomalce , <3 
in Jpecie de podagra impirfecta 
ejusqve cura.
Podagra irregularis dividitur in fexclaf- 
ies. imo. In podagram imperfeftam. 2do 
Vagam. 3Í0. A nimia copia materias podagri­
cas natam. 4to. In internam. 5to, In inertem. 
6to. In complicatam.
Ar-
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Arthritis imperfecta, feu incipiens, con- 
fiftit in fola diathefi arthritica, qvee nobis 
denotat prodromos paroxifmi podagrici, in­
dicantes materim podagricae infignem copiam 
in fangvine jam prarientem. Hos prodro­
mos hic defcribere juvat, ut arthritidem 
imperfeSam, cum aliis aegritudinibus errore 
vere practico ne confundas* Sunt vero fe- 
qventes : bradipepfia, diforexia, anorexia, 
dolores colici leves & tranfitorii , difuria, 
&  hsec omnia fine manifeita caula, alvus 
nunc conftipata, nunc diarhieica, urina; 
nunc copiofa; limpida;, hyftericarum adin- 
ftar, nunc parem biliofse cum fedimento nuuc 
albido - mucofo, nunc lateritio ; hypochon- 
driafis, querela; continuae, & qvaii qvoddam 
delirium circa ianitatem, moeror, dedolatio, 
averfatio laborum corporis & animi, de die 
fomnolentia, noctes tamen infomnes, iom- 
nus non reficiens ut a fomno magis lang- 
veant, habitus corporis externus fanus, imo 
pingvior apparet; (ad hoc ultimum maxi­
me attendat Medicus oportet: nam fimilia 
fymptomata ab aliis etiam caufis oriuntur ab 
arthritide diverfis , fed femper cum evi­
denti corporis macie conjunSa deprehen­
duntur )  adnata fiavefeit
Cu-
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Cura fi nulla deprehendas natura moli­
mina evacuandi , vel deponendi materiam 
podagricam ad loca confveta, prxmifla emeft 
eathavfiVe, vel utraqve fi indicatio adfuerit, 
dantur folventia, aperientia, initium facien­
do a mitioribus, exercitium corporis, maxi­
me itinerationes proiunt , vitae genus li id 
podagrae favens fuerit mutandum. Hic com­
mendantur' ufus thermarum, maxime diffi- 
tarum; hic omnia fere aritiarthritica pro­
funt , qvorum praecipua nobis funt: fam- 
bucina, antifcorbutica acria, cum amaris, 
radice nempe ari, a) vel cum purgantibus np,- 
radice Jalapae, vel rheo, vel cum falibus, 
b) Antimoniata, flores Amicae, fal volati­
lis oleofus Sylvii, flores Benfoe per fe vel 
cum fpiritu falis ammoniaci, fal fuccini, 
Liqvor cornu Cervi fuccinatus, Caftoreum, 
Camphora, fpiritus Mindereri, Gummi re- 
fina qvajaci, Extractum Aconiti; reliqvis 
omnibus fruftra tentatis magna policetur ra­
dix
dix Gratiolse, extractum CicutEe, Vefican- 
tia, c) Obfervatu dignum élt, qvod po­
dagra imperfefta, fub ufu horum antiarthri- 
ticorum raro convertatur in podagram re­
gularem , fed fi curetur fenfim fine fenfu 
evanefcat materia arthritica fic per alvum, 
urinam, maxime vero per diaphorefim ex­
antlata , tuncque commendamus rngro regi­
men antipodagricum. Si vero in podagra im- 
perfefta fuperveniant qvmdam conamina na­
turae materiam atrabilarem ad artus depo­
nendi, hic in cura ita procedendum eit, ut 
in prodromis podagne regularis diximus.
C A P U T  VIII,
De podagra vaga, &  ejus cura<,
Arthritis vaga erratice fertur; per par 
tes trunci externas, vertebras, coitas, cla­
viculas, fcapulam, articulationem maxillae 
fy c. modo hanc modo illam occupat partem, 
hanc defcrit & aliam aggreditur. Ham fpe- 
:;ies elt freqventiffima & reliqvis fpeciebus 
curatu facilior, fed fa;pe etiam periculofior; 
ii nempe recurrat ad vitalia producit non 
D raro
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raro mortem repentinam, qvem caium bis 
vidi in Nofocomio SS. Trinitatis in binis 
puellis.
Cura. Innitendum eit, ut ab internis ad 
externa derivetur materies podagrica, qv.od 
‘fit, fi partes, qvte omnium aptiffimae funt re­
cipiendo & evacuando materiam podagri­
cam , laxentur cataplaimatibus, fomentis, 
balneis emolientibus, vel irritentur epif- 
pafticis, vefieahtibus, dando fnnul medica­
menta refolyentia., alterantia , & diapho­
retica, inter qvm gummi - relinam qvajaci, 
extractum florum Arnicse-Aconiti, fulphur 
auratum antimonii 3tise praecipitationis, op­
tima effe, non femel obfervavimus inNolb- 
comio S. S. Trinitatis & Pasmaniano,
C A P U T  IX.
D e podagra anomala a nimia qvan- 
titate materia podagrica, ejusqve 
cura.
^"imia copia materiae podagricae coacer- 
vatirr tempore intercalari a luxurie in cau­
lis excitantibus, unde cum loca confve- 
ta omnem in fe recipere materiam poda­
gri-
gricam non polTint, fimul debet ad aliado- 
ca deponi ut non tantum pedes, fed ge­
nua , manus, cubitus &<:. fi inul patiantur, 
ficqve ex regularifiat podagra anomala.
In hac fpecie podagras anomalse Cpar~ 
tes internas non patiuntur, & igitur tantum 
refertur ad anomalas qvod non tantum pe­
des, fed vix non omnes articulationes occu­
pet extremitatum) eadem reqviritur cura, 
qvse in podagra regulari,
C A P U T  X.
D e podagra interna, ejus fpeciebus 
atqve cura,
P  rima fpecies podagras internae eil poda­
gra retropreffa , qvte eft omnium fpeciermn 
periculofiffima , fsepcqve cito letalis ,, ni- 
fi potens artis auxilium mature opituletur : 
nam fafta depofitione ad fenfilia nimis or­
gana, oritur dolor immanis, ut funSiorcs 
vitales fupprimantur , & mors repentina fub- 
fcquatur a). Podagra retropreifa deponi- 
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túr ad partem pr® cseteris debilitatam, vei 
continue irritatam , vei mgrotantem. Non 
qvtevis pars aeqve facilempatitur recurfum 
materi® podagricae, fed primario ventricu­
lus, dein inteilina, tum pulmones, deinde 
fyftema uropoeticum, deniqve encephalon, 
fed raro , etli non infreqventcr materia 
podagrica decumbente ad ventriculum vel 
inteftina , adfint fimul fymptomata adfeÖi. 
encephali , illa tamen videntur plerumque 
effe fympathica; nam avulfa materia poda* 
grica ab inteftinis, encephalon illico libera- 
itir.
Caufae podagrse retropreifae funt.
imo. Applicata adftringentia, vel ac* 
tu frigida ad eryfipelas podagricum , pro' 
mitigandis doloribus.
2do. Quidquid infringit vires ventri* 
culi & inteftinorum , nec non re forbtio- 
fiem materis podagricae ad artus decumben- 
fis, promovet: qualia funt purgantia forti­
ora , emetica, phlebotomiae in paroxifmo 
podagrico intempcllive celebrat®. Huc re­
ferri meretur diaeta nimis tenuis, nec non in
gur-
gurgitatio & hinc contratla cruditas tem­
pore paroxifmi, qva: ventriculum debilitat 
irritat, materiam podagricam auget.
Materies podagrica retropreila f«pe 
producit mortem fubitaneam , aliquando 
febrem validiflimam & periculofiflimam, f&- 
pe depolitionem ad varias partes diverfo 
eventu pro diverfitate partium ad quas iit 
decubitus,
Qvee caufa mortis fiibitaneas a retro* 
preffa podagra? Febris depuratoriamateria 
podagricae adhuc cruda:, vel tantum femi- 
coctse partem aliqvam deponit ad pedes, 
ut fit extra circulationem, qvo ipfo refiduam» 
in fangvine materiam atrabilarem eo meli* 
us coquere , & e corpore eliminare pofiit, 
fimplqve ipfa depofita materia coquatur 
& fubtiliffima ejus pars per perfpiaabile dif- 
fipetur, fi ergo repente podagra retropel- 
latur vires vitae a nimia copia materiae mor- 
bideae faperat» fuccjimbere debent,fubfe- 
quente morte inopinata.
In retropreffione podagrae vix non fem- 
agr praevideri poteft, ad quod vifcus fiat, 
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depofitio, in illo enim fpafmi leves, crampi, 
caloris molciti lenius, dolorps tenfivi, de- 
cubitum podagricum praecedunt, ubi fi poda­
gram in extremis figere, & partes internas 
roborare poffis, retropreffioncm evitabis.
Secunda lpecies podagrae intern® ell 
illa, ubi praegreffis prodromis futuri paro- 
xifmi podagrici non fit depofitio ad artus, 
fed ad partes’ internas. Hujus caufe funt 
imo. DefeQus virium. 2do. Artus materia 
tophacea repleti ut excludant materiam po­
dagricam. 3tio. Pars quaedam trunci aegro­
tans. 4to. Pars aliqua trunci debilitata & 
irritata. 5to. Complicatio podagrae cum mor­
bis aliis.
Tertia fpecies padagr® intern® eft, ubi 
materies podagrica pro parte ad artus, pro 
parte vero ad partes internas decumbit. 
Hujus caufe funt imo. Vix non eaedem quae 
praecedentis fpeciei, 2do Magnus proven­
tus materi® podagric® in fanguine &c.
Cura in prima fpecie variat pro diver- 
fitate vifccris ad quas depofitio fafta eft, 
de qua in cura podagr® larvat® fufius di­
cetur. De
De Cura in fecunda fpecie idem obfer- 
vandum, quod de prima fpccie diximus.
Cura in tertia fpecie, fi c. g. materies 
podagrica artus & una ventriculum occu­
paret; (quod omnium frequentiilimum) hic 
artus fovendi balneis, cataplafmatibus lo­
mentis emollientibus tepidis: interne pro­
pinandum podagragogum, ex quibus bni- 
lonium Difpenf. Londin. cum vino Cana-i 
rienli, vel Tocaino optimuméit: a )  borúm 
ufus continuatur uique dum podagra con- 
fueto more decurrat.
C A P U T  XI.
De Podagra inerti, ejus caufis atque 
Cura.
Podagra iners dicitur illa, ubi state vel 
alia quacunque ratione vires vita enerva­
ta funt, ut prtefente licet'magna copia 
materis podagrics , febrem depuratoriam, 
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vel plane non poflint, vel tantam imperfe­
ctam producere, qua plenaria defpumatio 
fanguinis non fit, ut etiam tempore inter­
calari affidua tententur febricula, dolore ar­
tuum levi, & ut Sidenhami verbis utar: 
A rtus htilent fe re  undiquaque contraBos atque 
im peditos , ita ut quamlibet fa r e  pojfint, fo r te  
etiam aliquantisper procedere , greffu tamen 
ita  claudicante <3 permolejlo prorep un t, u t  
etiam cum am bulent, quiejcere v idean tur, &  Ji 
ultra •lir e s  ambulare perjHterint quo pedibus 
veBius v a lea n t, quanto magis ipfos ambulando 
confirmant, &  dolori excipiendo minus obnoxios 
red d u n t, ta n to , morbi fo m es nunquam per hoc 
omne intervallum p erfeB e dijjipatus, vifceribus 
periculofius im m inet, cum in pedes ita libere ne-, 
queat e ffu n d i, qui hoc morbi tempore v ix  un­
quam fu n t  doloris exp ertes, Jed  J'effatione ali­
qua plus minus molefia fem per tentantur, dolor 
iem oroiaalis  ^ diforexia? dijpepfia, flatulentia
f - b
Cura in hac fpecie eft tantum pallia- 
tiva, quae confiftit:
imo. In diaeta cardiaca, vinofa, nec ex* 
ceffu nec defectu peccanti.
ade
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stdo, Exercitio corporis, primo fri&ione, 
vectione; dein viribus magis auctis equita­
tione'; taindem obambulatione: fi vero tan­
ta lit debilitas, ut motum ad fui corporis 
fanitatem confervandam facere nequeant, 
utantur fri&ione, ope fetae huic ufui adap­
tatae («vulgo glcifd)t)i!tftc) more Anglorum; 
&  aliquanto plus vini , quam fecus foliti 
erant, bibant. Ventriculum praemuniant a 
depofitione materiae podagrica:, ufu pulve­
ris Ducis Portlandiae, vel melius infufi Cor­
ticis Peruviani vinofi, addito pauxillo Rhei. 
Si alvo laborant obltruita fummant fulphur, 
fi vero depofitio ad ventriculum jam facta fit, 
pic Philonimn Difp. Londin. & Vinum Ca- 
narienfe indicatur.
C  4  P u  T  Xtl.
D e Podagra complicata, ejufque Cu­
ra generali,
Complicatur podagra cum variis morbis 
febrilibus & non febrilibus. De complica-, 
fionibus frequentioribus, aliquid dicendi 
fcopus eft. Complicatur itaque
p$
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imo. Oum fe’ore inflammatoria, quam 
bene dignofcere debes, nam fi adfit febris 
infiammatoria , eaque notabilior, non ha-* 
bitó refpeíhi ad podagram, methodum adhi­
bes antiphlogifticam, ficque fublata febre 
inflammatoria, podagra regulariter decurret, 
fi vero febris infiammatoria defit, tu*tamen 
pullus duritie ( quce non raro major eft ac 
in genuina inflammatione ) feduftus, eam 
fubelle credis, phlebotomiamque celebra­
bis , podagram multum exacerbabis.
2do. Cum febre biliofa, gtio. Cum fe­
bre pituitofa, cum podagrici fimul fint ha-^  
bitus plerumque mollis, paftacei, vitaeque ge­
nus pituitae generandae faveat.
4to. Cumfebre putrida. 5to. Cum reli­
quis arthritidis fpeciebus, unde etiam non 
raro cum arthritide venerea, hinc fit ut ar­
thritis genuina pro venerea, & haec pro 
illa, non infrequenter fit habita, propter 
magnam fymptomatum analogiam, namque 
febris, & dolores oftcocopi, vel partium 
carnofarum &c. de die mitiores, ad vefperas 
& noctem exacerbantur, circa auroram re­
mittunt, fed hsec fymptomata adfunt &: in
arthri-
arthritide genuina, & forte conftantius quam 
in fyphilitica, fspe fyphilitidi fupervenit 
arthritis genuina, cujus ratio effe poteft, vel 
epidémia regnans arthritica, vel methodus 
medendi, distaque cui fyphilitici fubjiciun- 
tur e. g. dista laöea, vel fola vegetabilis  ^
cui antea adfueti minime fuere, ufus co- 
piofus & protraQus decoctorum fanguinem 
purificantium, fri&ioncs mercuriales, diu­
turna domi commoratio, & defeöus conffieti 
exercitii, maeror &c. cum videant luas res 
turbatas &c. qus omnia corpus debilitando 
arthritidem fuperinvitant, unde fit non raro 
ut convenienti medendi methodo & dista 
fublata fyphilitide , fupermaneat arthritis 
ad omnia mercurialia rebellis, antiarthriticis 
vero facile debellanda, qus certe fyphili- 
ca non eft, hinc Cl. Prof. Max. Stoll ma­
ximo jure arthritis fyphilitica ad optimam 
etiam methodum antifyphiliticam, conve­
nienti fub dista rebellis, fufpitionem mo­
vet, eam tranfitum feciffe in athritidem ge­
nuinam: undefepofitis antifyphiliticis, mor­
bum felici fucceffu antiarthriticis adgredi- 
tur.
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Quas de podagra regulari vel anomala 
huc ufque diximus, valent de quacunque 
alia foecie arthritidis genuinae regularis, vel 
anotnalae, ut eas figillatim profequi non fit 
operae pretium, potius earum loco conabor 
exponere Cap. ieq. differentiam arthritidis 
regularis ab anomala.
C A P U T  XIII.
J)e differentia arthritidis regularis, 
ab anomala in genere,
-A-rthritis regularis differt ab anoraala xmo, 
Arthritis regularis primo pedes; (quod fre- 
quentiflimum) dein manus, genua, cubi  ^
tum, humerum, coxendicem & omnes ali­
as articulationes petit: anomala vero trun­
cum corporis, feu partes internas, ado. 
Symptomata arthritidis regularis ; in qualibe  ^
artu fere eadem lunt np. dolor, tumor cre­
berrime, rubor fiepe, non raro ardor & to­
phi, fi arthritis fit vaga, dolor vagus, tumor 
albus quafi cedematofus. Symptomata vejru 
arthritidis anomalas funt varia, & diverfifii? 
ma pro diverfitate partis internae, ad quam,
• decunx
decumbit, fic fi decumbar ad encephaloij 
poteft producere omnes capitis morbos, & 
eorum propria fymptomata, idem de puL 
mone & reliquis vifceribus obfervandum, 
ut certe nullus fit morbus fub cujus larva 
arthritis anomala aliquando non luferit; 
per quas quantas clades humano generi 
non induxit? Quarum certe pleraeque aver­
ti, vel faltem praecaveri potuiffent, ii ipla 
arthritis larvata praetervifa non fuiffet. 3tio 
Arthritis regularis eft opus natura fele a 
materia morbifica liberantis, talisque crifis 
femper defideranda, tan quam ad confcrva- 
tionem vita; necjeifaria, anomala vero ex 
naturte fruftratione oritur, raroque absque 
periculofiffuno exitu 1'uam ludit tragasdiam,
C A P U T  X I V .
D e  Signis diagnojlicis arthritidis 
larvata, a morbo fub  cujus fche- 
mate ludit.
j\ntequam de Arthritide larvata agerem, 
juvabit exponere figna diagnoitica arthriti­
cis larvatae, a morbo fub cujus fchemate lu­
dit.
dit, ül in fequentibus Lectorem huc mihi 
relegare liceat, nec in quavis larva haec ea­
dem defcribere figna non parva Lectoris & 
mei moleltia cogar; Signa illa érunt fequen- 
tia:
imo. Si prsecefferit arthritis regulis; cui 
evanefcenti ftatim vel faltem non longe 
poli fupervenit praefens aegritudo.
2do. Si arthritide non penitus evane- 
fcente, at eadem multum mitigata, praeiens 
comparuit aegritudo.
3tio. Si arthritis regularis non praecef- 
íit, fed una invafit aegrum cum alio morbo, 
aft hic illa ingravefcente mitigatur, & illa 
evanefcente ingravefcit.
4to. Sivero arthritis anomala fine prae- 
greffa, vel concomitante arthritide regulari 
oriatur, hic attendas, an praeceiferit caufa 
prsedifponens, & excitans pro aegritudine? 
quam dubitas num fit arthritis larvata. Si 
non praeceffit, attendas.
5to.
5to. An fabjeöum olim arthritidem 
paffum fuerit ? vei faltéin ad arthritidem 
prmdifpofitum? an & caufce excitantes, 
vel etiam prodromi arthritidis prceceiferint ? 
an non arthritis fub hac larva epidemice 
ludat? An non fuperveniat arthritis regu­
laris, cum magno morbi levamine? an mor­
bus hic non alternet cum arthritide regu­
lari? haec fi 3 dcfl'e deprehendes jure con­
cludes arthritidem effe larvatam.
6to. Si morbus methodo propria tra­
ctatus ne hilum quidem emendetur, fub ufu 
vero antiarthriticormn in melius vertatur 
Ex his fignis diligenter penfitatis, digno- 
fces arthritidem Itirvatam, a morbo fub cu­
jus fchemate ludit.
Larvae arthritidis anomalae tot funt, 
tamque multiplices, ac morbi partis inter­
nae ad quas decubitus fit, quarum frequen- 
tiorcs defcribere conabimur eum fequen- 
tes ordinem, ut exponamus'eas fecundum 
vifcera fub quorum morbis frequentifllme 
fefe occultant ; unde imo. Sub fchemate 
morborum abdominalium, sdo. Sub fche­
mate morborum thoracicorum. stio. Sub
fclie-
fchemate morborum encephali, & nervorum.- 
/jto. Denique fub fchemate morborum cuta­
neorum defcribemus.-
C A P U T  XV,
I)e  Arthritide larvata , fub fchema- 
ie morborum abdominalium.
A rthritis larvata ludit fub fchemate fe- 
quenrium morborum abdominalium:
I. Sub fchemate v en tricu li d iverfo modo 
dep ravati \ nullam partem internam frequen­
tius invadit, nullam diutius tenet,■ nullam 
gravius adfligit, xiullam fsepius revilit ar­
thritis anomala, ac ventriculum’; fafto decu­
bitu arthritico ad ventriculum fequentia ob- 
fervantur fymptomata ; Anorexia, (faepe 
tamen appetitus voracior) bradipepfia, nau- 
fea, vomitus faepe moderatus & chronicus* 
ut bis ter cifciter de die vomant, faepe ve­
ro vehemens & citiffime exhauriens, car- 
dialgia, flatulenda, fenfus ponderis, reple- 
„uonis iejuno etiam ventriculo, fenfus fri­
goris in ventre per menfes durans, refpi-
fatio-
ratio impedita, ofcitatio, caephalalgia, ver­
tigo , maeftitia, interdum fcotomia, morbo 
provefto fupervenit pallor faciei, imbecil­
litas univerfalis a)  & nifi tempeftate frigi­
da, mature mutata in calidam, vel medela 
exquifita revocetur arthritis regularis, do­
lore , languore , inedia confe&us aeger 
poft multos menfes occumbit.
Diagnofis fit ex obfervatione fignorum 
Cap. XIV, expofitorum?
Caufa hujus anomaliae eft Primo, de­
bilitas ventriculi nativa vel acquifita. Se­
cundo, aegritudines ventriculi. Tertio quif- 
cunque Itimulus ventriculo diutius applica­
tus , praefente notabili copia matteriae ar­
thriticae in fanguine.
Cura. Si caufa recurfus podagrae ad ven­
triculum fit faburra, vires adhuc bonae, vo- 
mituritiones inanes adfint, primo faburra 
excutiatur; dein enemate alvus moveatur; . 
tum interne propinentur podagragoga. Si 
vero caufa recurfus aliud quid fuerit quam, 
faburra, vel fi ipfa etiam faburra, aft ad- 
E fint
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fint vomitus enorm*s exhaurientes, animi 
deliquium, frigus extremorum, hic illico 
opium exhibeatur ex multiplici caufa np. a) 
Qua vomitum fiftens; b) Qua cardiacum, c) 
Qua iudoriferum, materiam podagricam ad 
fuperiiciem corporis pellens. Si vero vomitus 
opio non Obediat; dantur adftringentia cum 
aromaticis, hauftus vini Cánarienfis, Tocai- 
ni, tinftura cinnamomi, potus diaphoretici ex 
Sambucinis, aceto antifeptico, camphora, Spi­
ritu Mindereri, palmam caeteris hic prae­
ripit Philonium Difp. Lond. cujus loco da­
ri pcrteft Theriaca Andromachi fed dupla 
dofi, laudatur & potus aquae glacialis. Ex­
terne pars antea arthritide obfeffa, laxetur 
balneo, cataplafmate &c. emolliente , vel 
irritetur ( quod melius ) epifpaftico, vefican- 
te; ad abdomen fcuta ítomachica , a£tu fri­
gida, adftringentia applicantur. His adhi­
bitis podagra vel deponitur ad artus ceffan- 
tibus omnibus ventris moleftiis; vel fen fim 
fine fenfu diffipatur e corpore.
Prophylaxis fit roborando ventriculum, 
fic dittis ftomachicis, & ufu aquae martialis, 
obfervando fimul regimen antipodagricum. 
Si his non obftantibus faepius haec redeat
ano-
anomalia, fonticulos ad brachium, vel ge- 
üua fuadet Musgrave. a)
II. Sub Schemate colica chronica, in qui­
busdam vere & autumno podagrae adinftar 
exquilitas redeuntis; in aliis oritur maxime 
autumno, & nili materiam arthriticam ad 
ártus revocaveris, per totam durans, hie­
mem, pervigiliis, vomitu frequenti, do­
lore diro intolerabili, pulfu tamen naturali 
diu cruciato aegro mortem infert : facies 
hujus colicas ell eadem quae biliofae, cuni 
qua faepe confunditur.
Cura eit eadem quae vitiorum ventri- 
■ culi, qum ea raro fola fed plerumque male 
fimul adféclo ventriculo, vel & diarrhea & 
diffenteria fit conjuncta, fi vero fola foret 
neque dolor nimium excederet, opiatis ab- 
ftinendum, vel faltim eadem partius pro­
pinanda funt.
III. Sub fchemate diarrhea, quae ali­
quando critica, (fed raro) fepiffime fymp- 
tomatica.
E 2 cura *)
*) D t Arthritide antnmla 56.
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Cura fi fit critica eft eadem quas eri- 
fcos cujuscunque ; fi fit fymptomatica cura­
tur ut colica arthritica, fi iisdem non cedat 
fiatque chronica, curatur imo. Exercitio 
corporis, maxime vero equitatione, bal­
neis 'frigidis. 2do. Medicamentis tonicis, 
diaetaque fimili.
IV. Sub fchemate dijfenteria .
Cura fi fit fimplex eft eadem quae co­
licae , de qua, ut & de complicata diffem- 
teria legendum eft opus vere Hippo crati- 
cum(cui par, N on oviens, v id it aut recumbens') 
Cl. Prof. M a x . S to ll. a)
V. Sub fchemate hiemorrhoidum, quae 
iunt chronicae cum alvo libera, levantur ab 
effluente fanguine piceo, & mucofo, fponte 
vel hirudinibus detra&o , haemorrhoides 
hae funt faepe criticae, praeprimis fifint fluen­
tes, fic enim materies arthritica elimina­
tur, tuneque vices agunt arthritidis regu­
laris ; faepe funt fymptomaticae licet fint 
fluentes, per plures feptimanas menfes du-
ran-
» )  R a t io n is  m ed en d i Tóm. I I I ■ d e  h ia tu r a  6 in -  
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rantes, tandemque in fiftulam ani rebel­
lem, mora gangrenefcentem terminantur, cui 
toties optata fupervenit mors. Vidi hunc 
cafum in Nofocomio SS. Trinitatis, in vi­
ro quadragenario, ftrenuo potatore tempe­
ramenti atrabilarii qui A. 1 7 8 4  initiante 
Februario infellabatur doloribus artuum va­
gis; quibus brevi evanefcentibus fuperve­
nit tenesmus, dolor colicus, cephalalgia, 
febricula levis, ftillicidium fanguinis picei 
mucofi ex inteftino reSo, omnia hsc fym- 
ptomata circa vefperam exacerbabantur, cir­
ca auroram remittebant, ut de die tantas 
asger non moveret quserelas, appetitus fuit 
voracior, inconfulto medico initiante mor­
bo phlebotomiam bis celebravit cum exa­
cerbatione mali. Die 14. morbi in Nofo- 
comium delatus fub ufu fólventium, & fe- 
leöiflimorum antiarthridcorum non multum 
profecit, aliquoties tamen fubortis artuum 
doloribus levabatur per 2. 3. dies, ali iis­
dem evanefcentibus, morbus iterum deto­
nabat ac ante, usque dum 4to morbi menfe 
acrimonia rodente inteliinum reftum exul­
ceraret, filtulamque produceret rebellem ad 
optima remedia, quas mox gangrenefcebat 
fuperveniente diffolutione fanguinis, &hinc 
E 3 has-
haemorrhagia narium non fiftenda * facite 
Hippocratica, mors.
Jndicatio in haemorrhoidibus arthriti­
cis fi fint criticae eft ut in qualibet crifi; fi 
vero fymptomaticae, eft ut in omni arthri­
tide anomala. imo. Partem affeftam quan- 
totius liberare, adó. Effeöus remanentes 
tollere. 3Í0» Recidivam impedire.
Pars adfecta liberatur materiam arthri­
ticam ad artus revellendo, vel fi hoc fieri 
non pofiit, refolvendo attenuando e corpore 
expellendo ; prius tentatur artus laxando 
emollientibus, vel eosdem irritando vefi- 
cante : interne propinando antiarthri-
tica: pofterius fit iisdem antiarthriticis, vi­
ribus segri commenfuratis, an & veficans 
ad oss facrum applicari pollet eo fcopo, ut 
evocetur materies arthritica ?
Effectus tolluntur diverfo modo pro di- 
verfitate effectuum.
Recidiva praecavetur partem roboran­
do, & regimen obfervando antipodagricum.
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VI. Sub fehemate Hvpochondviafis cura 
materie, feu melancholia, imo & mania', nam 
hae aegritudines fuborta arthritide curan­
tur, nec e it infrequens futuros arthriticos 
fieri prius hypochondriacos cura, vel fine 
materia, vel hemorrhoidarios, qui morbi 
iuborta podagra regulari difparent.
Cura fit folventibus, faponaceis, ama­
ris , mellitis eccoproticis, victuque fimili, 
exercitio corporis in aere libero, itinera- 
tione ad thermas difiitas fulphureas, potu­
que earuradem aquarum thermalium in 
grato amicorum confortio; ruitications fub 
ufu feri laciis, aquarum medicatarum fol- 
ventium, refolventium, e. g. Sedlicenfium, 
Selteranarum &c.
VII. Sub {chem uteH am orrhagia uterinae, 
fi materies arthritica deponatur ad uterum, 
oritur fenfus ponderis, doloris, major fan- 
guinis afiluxus propter continuam irritatio­
nem, hinc haemorrhagia, in utero verp 
gravido non raro abortus.
Cura fi adfit orgasmus humorum, pul­
lus plenus, fortis, durus, fiunt venae fec~ 
E 4 tio-
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tiones, injicitur eneraa emoliens, dantur 
antiphlogiftica, eccoprotica, an et potus 
aquas frigid® ? Externe partes antea arthri­
tide regulari obfeflae foventur emollienti­
bus tepidis, vel irritantur veficante, fomen­
tum ex aqua glaciali veladftringentibus ad 
regionem pubis, injectiones aqu® frigida 
in uterum: fi ad hac arthritis caftra non 
moveat, haemorhagia pergat, aegra nimium 
debilitetur, danda funt medicamenta ad- 
flringentia.
VIII. Sub fchemateFhíom albi: fi ma­
teries arthritica deponatur ad genitalia mu­
liebria , oritur fluor albus cum muco duc­
tili, pendulo, ftatim in initio acri rodente, 
flavo virefcente, viridi, hinc cave ne fluo­
rem album habeas pro venereo ex eo quod 
in initio illico rodens, flavo-virefcens fit 
&  quod dolores vefpertini, no&urnive de 
die filentes adfunt, vel de die funt mitio­
res, de nofte exacerbantur, circa auroram 
remittunt: nam haec arthritidi etiam genuinas 
conveniunt. Haec cautela ratione curas 
magni momenti eft, num fluor albus V e­
nereus, antifiphiliticis optime curatur, qui­
bus fluor arthriticus peflime exacerbatur,eb-
«bfervanfce Cl. Prof. Mii*. S io l l  . Praacep- 
tore meo ad cineres ufque venerando.
Cura fit materiam arthriticam ad pro­
prium locum reducendo , quod fit dato 
primo purgante tonico, v. g. Rheo, dein 
propinatis antiarthriticis cum Rheo, Marte, 
Balfamis nativis, ut bis ter alvus intra nyc- 
thcmeron mo.veatur, loca antea arthritide 
obfeffa, laxentur emollientibus , vel quod 
melius eil, irritentur veficante, fi reduci 
non poffit ad loca confueta, continuantur 
antiarthritica cum tonicis balfamicis & 
blande alvum moventibus, donec fluor cef- 
fet.
IX. Sub Schemate carcinom atis vel fcir-  
r i uteri; fsepe fi daponatnr arthritis ad ori­
ficium uteri, producit tumorem durum fcab- 
rum dolentem, fcirrum mentientum ; eum 
tamen non effe, fed potius arthritidem lar­
vatam patet, quod fuperveniat arthritidi 
repente ceifanti , fuperveniente arthritide 
mitigatur dolor, & arthride per totum cor­
pus difperfo ceflat, fub ufu antiarthritico- 
rum penitus refolvitur, & difparet.
.
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X. Sub Schemate tum oris magni in re­
gione utetina , ut imponat pro graviditate: 
effe vero arthriditem larvatam, convinceris, 
ex rationibus No. IX. expolitis. Vidi fimilem 
cafum inNofocomio SS. Trinitatis, in dua­
bus puellis, & una vidua ; juvabit ex iis u- 
nius fuccinctam hiftoriam huc inferere :
Puelia 20. Annorum, temperamenti fan- 
gvinei, legitime menftruata, ante diu fa­
na: An. 1784 Menie Februario ; corripitnr 
arthritide vaga, cui 10 morbi die fuperve- 
nit febris biliofa, qua curata perftabat ar­
thritis rebellis, vel ad optima remedia, 
circa fextam morbi feptimanam arthritis 
mitefcit, ali regio pubis ea proportione 
increfcit, elatio hsec hypogaftrii nobis in 
principio fuspicionem moverat de gravi­
ditate , quam tamen veram non fuiffe, ex 
fequentibus elucefcet , circa oftavam mor­
bi feptimanam , aegra arthritide libera & 
ceteroquin fana , fi tumorem hypogaftrii 
excipias, revertitur ad fuos: poft duas fep- 
timanas incidit in febrem tertianam du­
plicatam, quae praemiflis praemittendisCortice 
Peruviano, debito modo exhibito non auf- 
cultabaf'j aft exortis doloribus arthriticis
qm-
pmnes artus, fternum, lumbos, diriflime ve­
xantibus, ut vel a tactu e longinquo inten­
tato ejularet, febris tertiana fponte evanuit, 
una cum tumore hypogaftrii, qui fub febre 
ne hilum qvidem emendabatur, puella hsec 
fub ufu' fambucinorum, ftibiatorum, florum 
Arnicae ab omni arthridite liberata ad fuos re­
diit. Ex his patet ludere arthritidem, non tan­
tum fub fchemate tumoris, fed etiam febris 
intermittentis.
XI. Sub Schemate N e v r it id is  : quce quo­
modo dignofcatur a genuina, Cap. XIV ex- 
pofui.
Cura eft antiartritica.
XII. Sub Schemate D ifu r ia  , ftr a n g u n * .  
Diagnofis . patet ex Cap. XIV. Cura eft 
artiarthritica.
XIII. Sub Schemata caruncularum  u retra , 
nam fi ad eam decumbat materies arthritica 
eam conftringit ut exhibeat inaequalitates 
catetere detegendas, vel ftepe illius appli­
cationem impedientes, quas habentur pro ca- 
wunculis.
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Cura fit antiarthriticis.
XIV/ Sub fchemate , G on orh ca  f ic c a  ,  
vel Jjumida , effluente ex urethra materia 
mucofa, pendula , flavefcente, virefcente , 
aliqvid fsepe cruoris obfolete rubri fecum 
fimul educit, cum dyfuria, & ftranguria; 
fi fuerit ficca, nihil nifi dyfuriam, & ftran- 
guriam conqyaeritur aeger, fine omni ma­
teria effluente.
Diagnofis Gonorheae arthriticas, a Ve­
nerea eft difficilis, propter analogiam fymp- 
tomatum, &  qvod non raro utraqve in eo­
dem fubjecto fimul adeft, praefente namque 
Gonorhea fyphilitica in corpore arthritico, 
materies, arthritica in fangvine oberrans, 
Vel jam depofita, locum deferit, atqve ad 
urethram tamqvam partem aegrotantem , & 
ab acrimonia fyhilitica continue irritatam, 
allicitur: hanc fpeciem Gonorheae folis an- 
tifyphiliticis non curabis, optime vero an- 
tilyphilitica jungendo cum antiarthriticis de­
bellabis.
Cura Gonorheae arthriticae meracae (qvara 
cognofces, & a venerea dignofces, fignis
no-
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a nobis capite XIV. expolitis) fit antiar- 
thriticis, ut in fluore albo diximus.
O hf. Gonorheam arthriticam meracám, 
in feniculis obfervare non eft inffeqvens.
X V. Sub fchemate verm ium  ludit maxi­
me arthritis nondum formata, ut ad fuper- 
ficiem corporis ablegari pofiit, fed asfopha- 
gum, ventriculum, inteftina, oberrans, pro­
ducit fyllogem fymptomatum verminoforum, 
ut jurares morbum effe verminofum; qvem 
tamen non effe convinceris, dum videas 
ceffare eam fuborta arthritide & antiarthri- 
ticis penitus profligari. Htec de arthritide 
anomala latente fub larva morborum abdo­
minalium, nunc feqvitur ut exponamus ejus 
larvas fub fchemate morborum thoracico­
rum.
C A P U T  XVI.
D e  arthritide larvata, Juh /themati 
morborum thoracicorum.
A-Gi-rthntis larvata ludit.
I.
I. Sub fchemate c a ta r li, tu jfis  , &  p e r i  
pni-vm onia. Diagnofis defummitur ex fignis 
capite XIV. expofitis. Indicatio eft, pul­
mones qvan,toties liberare, reducendo ma­
teriam arthriticam ad artus, vel ii id fieri 
non pofiit, alia via evacuare: dein effectus 
remanentes tollere; tandem recidivam pras- 
cavere. Revocate tentamus arthritidem, 
primo viribus ad debitum moderamen re- 
da£tis, interne dando antiarthritica, initium 
faciendo a mitiflimis, & fi fputa adfint fimul 
cum anacatharfticis, nam per fputa, magna 
pars, „fi non omnis materiae arthriticae eva­
cuatur. Externe, ad locum antea arthritide 
tentatum, aplicentur veficantia; omnia col- 
lutoria ferventur aperta. Si his omnibus 
fruftra tentatis, arthritis ad artus derivari 
non pofiit, altera nobis fupermanet indi­
catio, np. materiem arthriticam evacuare, 
lioc fit antiarthriticis, & anacatharfticis ( fi 
fputa adfint) qvalia funt Sambucina cum 
nitro, ftibiatis, extrafto florum Arni eae, 
Gumi ammoniaco, Refina guajaci. Notari 
jmeretur, qvod arthritis ad pulmonem de- 
jpofita, rariflime pofiit ad artus revocari, 
ifed plerunjqve evacuatur fputis, & diapho-
refi,
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feli, qvod non femel vidimus, in Nofo- 
comio SS. Trinitatis, & Palmaniano.
II. Sub Schemate p le n r itid is  , hic in­
dicatio & cura eadem qvse in peripnevmo- 
nia, cum hac differentia, qvod fputis non 
judicetur.
III. Sub Schemate Pbtbyfts p itu ito fa . Dí- 
agnofis formatur. imo. Exfignis Capite XIV. 
expofitis. 2do. Qvod Phtifis arthritica, 
amet astatem mediam, & fentiem; genuina 
vero plectat setatcm juvenilem; in arthri­
tica fputa funt mucofa pendula, lpermati 
ranarum non abfimilia, in genuina vero funt 
purulenta. Febris hectica in phthyli arthri­
tica eft mitior, &  tarcfius fupervenit. 3tio. 
Phthyfis arthritica, antiarthriticis mature ad­
hibitis, fine magno labore fanatur; neglecta 
vero, frequenti tuffi, pulmones exulcerat, 
hsemoptoen, & dein phthyfin veram fuper- 
invitat.
Indicationes funt eadem ac in peri- 
pnevmonia arthritica; unde & cura eadem 
cum hac tamen differentia, quod in pthyfi 
arthritica, nulla fit inflammatio, in perip-
neV-
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nevmonk vero arthritica ftepe adeft, veí 
faltéin metus eft, fupervenientis phlogofis: 
unde in phthyfi arthritica dantur antiar- 
thritica expeöorantia, cum tonicis, e. g. 
Flores Arncise , cum Polig. amara, Licii. 
Island. vel Cortice. Conveniunt fimul ex­
terne, fi revulfio ad loca confveta veficante 
fruftra tentata e il, fonticuli, fetacea, ru- 
llicatio , aequitatio, qvte in phthyfi genu­
ina, fine morbi exacerbatione in ufum tra­
hi non poteft.
IV . Sub Schemate h a m o p to e; materiam 
arthriticam ad pulmones depofitam, fubfe- 
qvitur opreffio thoracis, tuffis , htemoptoe 
fine caufis manifeftis4 fangvis rejeclus non 
eft coccineus, fed fpumans, (faltéin raro) 
potiűs obfolete ruber , febris faepe nulla, 
hanc htemoptoeo nec phthyfis, nec aliud 
fubfeqvitur incommodum , nifi aliena ac- 
ceiTerit medicatio. Hanc larvam arthriti­
dis, non femel vidi feliciter curatam, &  
qvidem bis in fubjeftis ad phthyfim, prse- 
difpofitis, ex quibus feqventem hiftoriam, 
huc inferere placuit: Aurifaber annorum 
20. cum prtedifpofitione corporis phtifica 
anno 1784. menfe M ajo, corripitur febre
inter-
intermittente tertiana duplicata , cui bre­
vi comitem fe adjungit arthritis vaga , ar­
tus & intugumenta capitis oberrans, pri­
ma Julii in Nofocomium SS. Trinitatis de­
latus, cx febre intermittente convenienti me­
thodo convaluit , perflante arthritide re­
belli, mox derepente lupervenit, htemop- 
toe valida , cum pulfu pleno, forti, duro, 
evanefeente penitus arthritide ; repetitis 
pro neceffitate phlebotomiis , fub ufu an- 
tiphlogiflicorum perferie convaluit, arthri­
tide non ultra recurrente, & ad hocufque 
tempus perfefta fruitur valetudine. Ex hac 
hiftoria videre efl , materiam arthriticam 
vagam, in pulmone figi-, hmmoptoen exci­
tare cum eaque e corpore expelli poffe, 
fub convenienti metho'do medendi perfec­
ta redeunte fanitate.
Indicatio hsemoptoen fillére; grumos 
{anguinis expeftorare; recidivam praecave­
re. Haemoptoe fiflitur. Si adfit febris, cum 
viribus vitee exorbitantibus, eam pruden­
ter deprimendo , methodo antiphlogillica 
generofa, quiete, fitu corporis, &c. quo 
fafto, fi haemoptoe non ceffet, tentanda erit 
revocatio arthritidis ad loca confueta, ap- 
F plicato
plicato nempe veficante , datisque interne 
antiartbriticis mitiffimis, e. g. Emulfo levi­
ter camphorato, cum potu aquae frigidae. 
His nihil juvantibus, imminente, vel jani 
prsefente cheneangea, ligatura extremitati­
bus injicitur, & interne dantur adftringen- 
tia, cum, potu aquae frigidae, quae fi non 
juvent, mors fubfequitur.
Alteri indicationi, np: ut grumi fan- 
guinis expe&orentur, fatisfaciemus leni­
ter expectorantibus. Ultimae vero indica­
tioni fatisfaciemus pulmonem roborando, & 
regimen antipodagricum obfervando.
V. Sub fchemate Aftmatis chronici, faepe 
continui, fa;pe vero periodici, hoc potell 
effe, imo. Vernale, vel autumnale, vel 
utrumque fimul, podagrae adinftar regula­
ris recurrentis femel vel bis in anno, tem­
pus intermedium tranfigitur fine omni,-vel 
Í'áítim leviffima difficultate refpirationis. 
2. Diurnum; aliquando■ vefpertinum, no­
cturnum ve, ut omni dis, vel omni alter­
no die, ftato tempore recurrat, febris adin­
ftar intermittentis larvatie, pro qua non 
raro imponit, gtio, Convulfivum, ubi pa-
roxilinus
roxifmus afthmaticus, de die fdens, fub 
fomni tempus redit, fe l fi de die adfuerit, 
ait tollerabilis , nocte exacerbatur , cum 
terrore expergefiunt, le£to exiliunt, ad fe- 
neftras properant, liberam captantes auram, 
fa:pe vero turgere non poifunt, ftrangu- 
lantur, livefcunt, ore fpumant, mentis im­
potes fiunt, pulfus tenuis vix micans, mox 
poit aliquod tempus ad fe redeunt; nec 
praeter laffitudinem, & fpirandi difficulta­
tem quidquam fentiunt incommodi. Aithma 
arthriticum, mihi aliquoties videre conti­
git in Nolocomio praftico & SS. Trinitatis 
ex quibus unius hiitoriam hic fuccincte pro- 
fequar:
Chirurgus annorum 22 Ailhmate pro- 
topatico, chronico continuo, de nofte ar­
thritidis adinltar exacerbato, jam per fef- 
quialterum annum laborans, eseteroquin fa- 
nus; Anno 1784- ineunte Novembri, in 
Nofocomium practicum recipitur, ubi Cl. 
Proféffor M axim ilianus S to ll , facto accuratif- 
fimo isgri examine, habita fimul ratione ju­
vantium , & nocentium , afthmatis hujus 
indolem, ejusque caufam proximam, de­
terminare non poterat; (nulla enim praccef- 
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- Terat arthritis ) .& a reliquis indicationum fontibus derelictus, ex aliqua analogia mor­bi prmfentis cum doloribus arthriticis, mor­boque ftationario arthritico, indicationem defumlit curam agredi antiarthriticis mitio­ribus; fub quorum ufu mox comparvere do­lores arthritici, cum refpiratiouis aliquo le­vamine, ex quo confirmabatur Cl. Vir in fua quam primitus formaverat diagnci, efe nempe Afthma arthriticum, hinc continua­bat ufum antiarthriticorum, ied cum lenio­ribus non cederet morbus, propinabat for­tiora, np Pvcfinam guajaci cum extratio ejusdem aquofo, dein Flores amicae, tum & veficantia inter fcapulas, fub horvm ufu diuturno fupervenit arthritis febrilis, intra 14 dies terminata, Afthma perfeQe judicans. Ex hac hiftoria patet, quam dificilis fitdia- gnofis arthritidis larvatae protopaticse. Ubi ab omnibus dereliftus, indicationum fonti­bus, analogia, & cognita indoles morbi ftationari, tibi acus adinflar erit magneti- cse, in formanda indicatione.
Indicatio, in Afthmate arthritico eft, pulmonem liberare; efetius a morbo re­manentes tolere; recidivam impedire. Pul­mo
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Jno liberatur, revocata arthritide regulari; fi 
quod non poffi, materiam arthriticam refoive­
re, attenuare, e languine eliminare; prius 
tentatur, interne datis antiarthriticis, & fi 
ailhma humidum fuerit, fanul anacatarfticis; 
externe applicancfo veficantia , ad locum 
antea arthritide obfeflum. Si vero arthri 
tis fuerit vaga, tum convenientius eft ap­
plicare veficans inter .fcapulas, vel Coru 
cem meferei infra infertionem deltoidis. 
Reliquis indicationibus quomodo fit fatis- 
faciendum per fe patet.
VI. Sub fchemate H ydrothoracis, ftspe 
namque depolita materia arthritica, ad pul­
monem refpiratio fit afthmatica, fubfequi- 
tur tuffis ficca, vel aquofa fpumofa, decu­
bitus fupin\is & horizontalis impoffibilis, 
expergefacio Nnofturna cum terrore, ut eeger 
lcáo exiliat, ad feneftras properet, recen­
tem captans apram; his fupervenit oedema 
pedum, (fi np. teger phlebotomiis intem- 
peftivis exhauftus fuerit) Prsfentibus li­
cet his fignis Hydrothoracis, eum tamen 
non elTe genuinum, fed arthriticum cogno- 
fces ex fignis Capite XIV. expofitis. Cura­
tur ut Afthma arthriticum.
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VII. Sub fchemate Angina arthritica. 
Cura. Si fit febrilis, cum viribus vitae
exorbitantibus, methodus antiphlogiftica ge- 
nerofa, externe ad collum diicntientia, & 
dein veficans ; ad locum ante arthritide ob. 
feffum, pariter veficans "indicatur. Si his 
non cedat dantur antiarthritica, initium fa­
ciendo a mitioribus.
VIII. Sub fchemate Strum a. Cura ten- 
tatur antiarthriticis in-& externis, fed rare 
fuccedit.
C A P U T  XVII.
De Arthritide larvata fuh fchemate 
morborum encephali.
Arthritis larvata ludit, non raro etiam fub 
fchemate morborum encephali & quidem.
I, Sub fchemate Cephalea ve/pertina, no- 
tlu rn a v e , diriflimse, ut noctes agant infom- 
nes inter ejulatus, & vix non in furorem 
rapiantur, prse nimio dolore, qui conftri- 
£hkme capitis levatur, commorationem in 
lefto non patitur, hinc plurcs heras extra
lechim
le&um agunt, tanta fimul eft fenfuum in- 
tenfio, ut lucem, ftrepitum, vocem altiorem, 
fine exacerbatione doloris non ferant, dolor 
de die mitiflimus vel nullus, redit omni ve- 
fpera, vel omni alterna vefpera flata hora 
cum vel fine frigore, fubfequo calore, circa 
mediam noctem fudore largo remittit, vel 
intermittit, ut poffet imponere pro febre 
intermittente larvata, quam tamen non efle 
docent: xmo. Ejus alternatio cum arthritide, 
ado. Cortici Peruviano non cedit, 3Ú0, 
Antiarthriticis fanatur. Cephalea hasc no* 
8urna fepe habetur pro fyphilitica, pro 
cipue fi adfit fimul Dyfuria, licet arthritica, 
& male antifyphiliticis fubjicitur. Obier- 
vatur in state media vel fenili, craffis ple - 
tho ricis &c.
Indicatio eft, caput liberare ; revo­
cando arthritidem ad loca confueta, vel fi 
hoc non pofiit; folvere, attenuare, evacua­
re materiam arthriticam: prius tentatur prte- 
mifia (fi fit neceffe) phlebotomia, propi­
nando dietim eccoprotica, cura antarthriti- 
cis; externe, vero aplicando ad loca antea 
arthritide obfeffa veficans, vel fi antea ar­
thritis vaga fuerit, veficans potius ad nu- 
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chara qnara ad artus applicabitur, vel etiara 
Cortex Melerei, ad infertionem deltoidis : 
poftcrius tentatur iisdem antarthriticis & fi- 
mul eccoproticis nec non veficantibus at 
non artubus, fed nuchas applicatis.
Udo. Sub fchemate Vertiginis chroniest. 
Cura eadem quas cephaleas,
IHtio. Sub fchemate Apoplexia. Cura 
eadem quee apoplexiae calidae, cum hac 
differentia, quod hic vcficantia citius appli­
cantor, & reftituta deglutitione, praemiffis- 
que evacuationibus, illico dantur antiar- 
tliritica mitiora eccopraticis maritata ; licet 
ha:c omnia fumma cum diligentia admini- 
ílrentur; plerumqué tamen fato cedunt. 
Ego faltem hanc larvam, in Nofcomio SS. 
Trinitatis ter vidi, fed femper lethalem.
IVto. Sub fchemate E p ilep fta, cujus 
proprietates funt. imo. Quod faspius redeat, 
faspe omni feptiroana femel, bis, non raro 
omni die & quidem plus vice fimplici. 
sdo. In quibusdam funftiones animales non 
abolentur, ex fenfibus etiam externis au­
ditus fupereit; in aliis omnes fun&iones
ani-
animales filent, ac in epilepfia genuina, 
gtio. Stadium epilepfim genuina: alterum 
n o, fiipőrofum  defideratur in e i^leplia ar­
thritica. 4to. Sexum femininum pleftit prss 
virili, ego faltem in conftitutione arthriti­
ca , quam per integrum annum obfervavi, 
inter viros eam nunquam, inter foeminas 
vero non femel vidi.
Diagnofis epilepfise arthriticae formatur, 
ex proprietatibus modo diftis, in conlide- 
rationem limul trahendo ea, qute Cap. XIV. 
diéta funt.
Cura in paroxifmo eft tantum pallia- 
tiva, ut in epilepfia genuina, adhibendo 
fimul odoramenta antihyfterica. Extra pa- 
roxifmum vero methodus antiarthritica in 
ufum trahitur; prte caeteris tamen efficacio- 
ra vidimus Gumirefinam guajaci, Flores 
Arnicae cum Sulphure aurato antim : tertia: 
prsecip: cum ufu balneorum frigidorum, & 
regiminis antipodagrici.
V. Sub fchemáte Chorea fa n  Sii V i t i ;  
cujus fimptomata graphice defcripfit Syr
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denham a )  quibus addi merentur fequen- 
tia adhuc fymptomata: np. Aphonia per vi­
ces rediens  ^ vel continua; non ininor men­
tis ac corporis mobilitas, utfubito iinecau- 
fa mox in Cachinos, mox in fletus erum­
pant &c.
Curatur purgatis primis viis dando an- 
tiarthritica inter qute palmaria lunt, flores 
arnici» per fe, vel cum extr : Rad : Valér: 
dein Extr. Aconiti, in auxilium fimul vocan­
do ignem eleftricum ut conjunctis viribus 
prseftarent id , quod feorfim non poterant: 
hac methodo vidi plus vice flmplici Cho­
ream St. Viti in Nofocomio prariico felici­
ter curari. Sub horum ufu diuturne judica­
tur morbus arthritide fuperveniente vel 
diaphorefi largiore.
VI. Sub fchemate O piftotoni. Curatur 
antiarthriticis & veficantibus ad nucham ap­
plicatis.
VII. Sub fchemate P a rd y feo s  artuum 
H a m ip le g ia , Paraplegia.
Cura
«) In Scheda Mónii de nova* febris ingrelHi 
£>• 5 2 6 .
Cura purgatis primis viis interne dan- 
tur antiarthritica, externe adplicantnr ve- 
ücantia, fnöiones partis paralyticae bis ter 
de die curti linimento ex una parte Rea. 
Cantharidum, & duabus tribusve partibus 
Spiritus Serpilli.
VIII. Sub fchemate H yp a chon d ria fn  fin e  
m aterie feu H v ft e r U ; cujus caula proxima, 
non fola irritabilitas peccans, (ut creditur) 
fed fimul materia arthritica volatilis , no­
tante C l. P rofejfore M a x  S to li. Haec mate­
ries volatilis fi deponatur ad aefophagum facit 
globum hyftericum, fi ad ventriculum vo­
mitum hyítericum, & űc pro diverfitath 
partis diverfiffimos producit morbos, omnes 
ab eadem caufa produftos, nec nifi forma 
a fe invicem differentes.
Indicatio in paroxifmo eft.nervos com­
ponere & mattriam arthriticam diffipare, 
qvod fit fic ditiis antihyftericis np. Calloreo, 
Mofcho, Camphora, Liqvore C. C. fiiccin. 
Liqvore Anod. Min. Hoffm. &c. addito fsnml 
opio: extraparoxifmum indicatio eft recidi 
vam praecavere ; qvod fit regimine antipo- 
dagrico, & medicamentis tonicis; interque
pal-
palmarica nobis funt ori es Peruvianus» Mars 
&  Gumata ferulacea.
IX. Sub fchemate m o r b m m  «trjinoi-u in  
qvorumcunqve, praeprimis in irritabilioribus 
&  arthritide obnoxiis, ut C l. Profejfor S to ll.  
latente omni alia caufa morbi nervini, fufpi- 
cetur aliqvid fubeife arthritici, qvod metho­
dus medendi antiarthritica cum fucceffu ad­
hibita confirmat.
C A P U T  XVIII»
D e Arthritide larvata Juh fchemate 
morborum oculi.
•^•rthritis larvata ludit aliqvando fub fche- 
mate etiam morborum oculi, & qvidem.
I. Sub fchemate Ophthalm ia chronicae 5 
rubor hic minor ac in genuina, purritus, 
dolor infignis de vefpera exarcebatur, fubor- 
tis doloribus artuum ceflat, vel faltem miti­
gatur.
Cura praemiffa (fi fit necefife phlebotomia.) 
abiolvitur interne datis eccoprotici, anii-
ar-
arthriticis, np. antimoniatis, extrafto fl. Ar- 
nicse, aco táti - pulfatilias nigricantis; exter­
ne, c c l l i r i i s  diicutientibus ex aqva vegeto - 
minerali, veiicante fi arthritis fuerit retro- 
preflaad locum antea arthritide occupatum, 
fi vero fuerit vaga inter fcapuias aplicato ; 
fonticulis fstaceis in ufum vocatis.
II» Sub fchemate E p ip h o ra . Cura eft de­
rivans &  antiarthritica in & externe ad­
hibita.
III. Sub fchemate L ip itu d in is  chronica  
qure oritr. fi materia arthritica deponatur 
ad glandulas meibomianas. Curatur ut oph- 
halmia arthrif. exclufa phlebotomia.
IV. Sub fchemate CataraEla. Vidit C l. 
P r o f. S t o :  a metaftafi materis arthriticae , 
una nocte fubortam cataraftam: lic vidi &  
ipfe dum haec lcriberem cataractam in homi­
ne 43 armorum, potatore infigni, fauiffimo, 
fme omni caufa manifefta una nocte fubor­
tam, diligenti facto examine, cufa nulla de- 
te£ta, nec ullum in corpore vitium inventum 
eft: hinc generalis formabatur indicatio ten- 
tandi derivationem _ab oculo; qvsintende­
batur
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batur purgante, & dein veíkante inter ica- 
putas applicato, qvod per aliqvot dies aper­
tum fervabatur: interne propinatur extrát!. 
Amicte; tertio curationis die levis & brevi 
evanidus interdum fefe manifeftat dolor per 
totum dorium; & brachium dextrum, cum 
pauxilla cataractae emendatione , ut hinc 
hanc cataraQam arthriticam non dubitem 
eiTe.
Cura abfolvitur eccoproticis &  anti- 
artriticis externe veficantibus , fonticulis, 
fetaceis &c. ut in ophtalmia arthr.
V . Sub fchemate A m a u r o fis : hanc lar­
vam vidi in Noíbcomio praöico A. i 7 8 4 . 
menfe Martio, in lanione 22 annorum tem­
peramenti fanguinei,. qui primo laborabat 
arthritide vaga, cui fexto die fupervenit 
febris ^iliofa, tum arthrititis rigitur in thora­
ce & abdomine, liisque partibus inflamma­
tionem fuperinducit ; methodo antiphlo- 
giilica dum inflammationi profligandae in­
cumbitur febris biliofa tranfitum facit in 
putridam , quse, phlogofi fracta, propria me­
thodo curabatur. Aeger incipit reconva- 
lefccre, arthritis vero, cujus fub febre pu­
trida
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írida vix ulla» movebat querelas ager, 
nunc artus diriffime vexat, fed non diu, 
poft tres enim circiter dies penitus evane- 
icit, lupetveniente amaurofi oculi dextri; 
applicatis linapismis, velicantibus, interne- 
que propinato decotto FI. amica;, tenta- 
batur rcvulfio ad pedes, led frullra , artus 
equidem levi dolore tentabantur brevi eva­
nido, qui amaurcfim ne liilum quidem emen­
dabat ; pergebatur in ufu florum Arnicae, fub 
quo intra tres menfes amaurofis penitus 
evanuit, fine ullis coinparentibus doloribus 
arthriticis,
C A P U T  XIX.
D e  Arthritide larvata, Juh fchema- 
ts morhorum cutaneorum.
C
I. ^ ub fchemate E rifip e la tis  chronici , fixi, 
rebellis, ichorem tandem fundentis; obfer- 
vatur in fubje£lis arthritidi obnoxiis, fub- 
orta podagra regulari fanatur.
II. Sub fchemate E ffo re fce n tia ru m  cu ta ­
nearum  ;  np. A cb o r is , H e r p e ti!, macularum qua/i 
p etetb ia liu m , -velJcorlu ticaru m , p u ftu h ru .n , eri-
f i t ' -
Jipelatis vagi, gutta r o fa c e a : hi morbi fimi 
crifis arthritidis.
Cura abfolvitur purgatis primis viis,
. folventibus, attenuantibus, diluentibus ec- 
coproticis, &  fimul leniter diaphoreticis , 
non negligendo regimen antipodagricum.
F I N I S .
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T H E S E S .
i.
Podagra fuos accepit natales, poftqvam 
homines in luxu omnium rerum iniignem 
fecerunt progreflam.
II.
Hinc in qvibusdam regionibus , & 
in his etiam in certa hominum claffe, pras 
reliqvis dominatum tenet.
III.
Nata femel podagra, cadam eit has* 
reditaria.
IV.
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XV.
P»dagra hsreditia jam formata , cu­
sam radicalem vix agnoícit.
Hinc oportet anteqvam erumperet *
In femine fuffocare. (de quo vide Cap. V .)
Podagra adqvifita , necdum invetera­
ta t viribus adhup bonis, eft curabilis.
In podagra, defe&us virium, & fum-» 
ma feneftus facit morbum qvafi compli- 
catum, qvi deverfam curationem exigit, 
tam in - ,  qvam extra paroxismum, ab illa 
podagrae regularis, viribus vitae adhuc conr 
flantibus.
Podagra inveterata pertinaciflima, fub 
yegimine antipodagrico mitigatur, ut fco-
pus
V-
VI,
VII.
VIII.
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pus natur® melius obtineatur, tempus in­
termedium fit longius, paroxismus brevior, 
& minoribus ftipatus moleliiis.
IX.
Podagra regularis praefervat a morbis 
biliofis,
X,
Melancholiam, Maniam, Hsemorhoi- 
des; fuperveniens podagra regularis, ple­
rumque feliciter judicat.
XI.
Podagra regularis iub conveniente re­
gimine periculo caret.



